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AThe statlstleal j.nformation l.n this report is based. nainLy on data
supplied. bgr the Statistioal Office of the E\ropeab Comnunities,
brought up to date and el-aborated in the Directorate-0eneral for
Agriculture.
Ilhe numben of conparative figures is rel-atively high in ord.er to
neet the requlrenent for a d.escription of the d.evelolnent of the
Conmon Agricultural Policy. For compLete series of statlstics the
reader should refer to the flfearbook of AgrlculturaL Statlsticsn
and other publications of E'IROSTAT.
W
In these tables the decinal point appears as a conma, and the point
is used where Saglish pnactice wou1d. requi-re a comna. This saves
retyping the figures, r*hich were initially pnepared in accordance
with Continental practice in the natten.
B@INE$IS
etatiEtloal tables and
Fart I: Synthesls
1. OeneraL and eoonomic envlroruent of
agricultr:re
2. Place of tbe agrioultural seotor Ln
the econoqF as a whole
3. Ri.nal lnodrrction, interned.iate
consunption and added value
4. Production
5. hoductivity
6. Prlceg
7. Consunption and consunerg
B. Trade and degree of self-suppl-y
9c lionetaqy aspects
Peri Ifc Analysis
-
A. Comunity trade
B. AgrLculturel narkets
1. Cereals
2. Bioe
3. Sugar
4. Olive oil
5. 0iLseeds
6. Detgrdrated. fodder
7. tr.lax and. henp
8. Seeds
9. Wlne
10. Raw tobacco
11. hrrit a,nd. vegetables
11big. tive pla,nts
12. Sops
13. Uilk
14. Eeef ard. veal
15. Plgneat
16. Esg€
(I,ata
Fane
-
3
4
12
16
17
43
48
51
Table l$o
r/z.l-r./2.2
r/3.t
t/4.t-t/4.5
t/5.t-t/5.2
r./6.1
tfi.l-tfi.tt
t/B.l-t/8.3
r/9.t
t/ t5.t
TT..A/1.1-rr.a/1 .G
rr..B/ 1 ,1-Tr.B/ 1 .14
Tr..B/ 2.1-TT.,B/z.j
rr.B/3.1-rr..B/3.10
rr.B/4.1-Tr..B/4.10
rL.B/ 5. a. 1-rr.B/ 5. c. 1
rr.8/6.1-TT.8/6.7
lr..Bh .1-TT..Bh .6
rr.B/8.1-rr.B/g.3
tr.B/9.1-TT..B/9.5
rr,B/10.1-rr.B/10.7
rr..a/ 1 1 . 1-rr..B/ 1 1 . 21
rr,,g/11.22
rr..B/ 1 z. 1-rr..B/'t 2. 5
rr.B/13. 1-rT.B/13.26
rT.B/14.1-TT.B/14.8
xr..B/'1 5. 1-tr.B/ 1 5.7
TT.B/16.1-Tr.B/16.8
5l
qJ
1o
116
125
139
150
157
16'
168
177
185
210
211
ut
?,41
251
26r^
17. Poultr;rneat
18. Fisheries
19. Silkworms
20. Products not subjeot to connon
narket organizations
&. Alcohol
b. Potatoes
c. Sheepneat
21. A11 meat
23. Feedingetuffs
C. Structures
1. Agriculture
2. Forestry
3. Fisheries
D. Agrioultural incone
E. Fina^ncial aspects of tbe connon
agricultural policy and of national
policies
1. Expend.iture by the Ouarantee
Seotion of the EAGGF
2. Expenditr:re ty the Guidance
Section of the EAGGF
3. Total expend.iture
Table fo
TT.B/17 .1-tr..B/17 .7
rr..B/18.1-TT.n/t8.5
rr.B/1g.1
Tl.B/20.a
Tr.B/ 20.b. 1-TI.. B/ 20. b. 2
rr.B/ 2o. c. 1-rT.B/ 20. c. ?
rt.B/21. 1-rr.B/21 .3
TT.B/23.1-TT.B/23.10
Face6
46
2*
2{
28f
2Be
2964F
297
3v/
347
rr..c/1 .1-TT.c/1 .9.Q
rr.c/3. 1-rr..c/3.3
tl.n/ rr:.n/t t
Tr.E/1..1-Tr..E/1.8
Tt .E/2.1-',r..g/2.5
rr.E/3.1-1T..8/3.2
358
369
374
3Snnbols and. abbneviations used.
0 lril
Or Data less than helf the unit used
0r0l Data Legs than half the last d.eoinal
x Data not calculated.
Data not available
Uncertain or estLmated data
ProvisiorraL ctata
Estinate nade by ETIROSTAT
n.o.s. Ifot stherwise specified.
r lfew or revieed data
s Secret'data
i *average
f" Percentage
fiNI Percentage change
_ 
heak in conparability
ErIR(u'a') unllu8il?iTTl ;i":Totr"n"*' connunities
DU Deutsche lilark
FS' trbench franc
Lit ltalian Lire
Fl Florin (CrrffAer)
Bfrs Belgian franc
Lfrs Luxenbourg flanc
t Pounrl sterling
Dlrr Danisb Kroner
fi us ctolrar
![i11. Mtllion
ltud. Hilliard
n.t. Metric ton
lifu;t. !{l1-Lion netric tons
hI llectolitre
I{hL Million heotolitres
ha Hectare
Mha l{illlon hectareg
mm IttilLinetre
oC Degree Centigrade
E.p. HOrSe_power
Ui.A *Utilized igalcultural area
H
p
It
EAIU Adult bovfae urrit
tU tivestook-unit
fl, Traatlon rmit
ALU .Anrmal labour unit
EIIR 5 TotaL of the first sir oountries of the EC
EIJR 9 Total of the nember oountrl.eg of the tr
EI'ROSTAT(OSCE) Statistical office of tbe EC
EC E\ropean Connunities
OD Ovenseas Departnents
BL;EU Belgo-Lr:xenbourg Econonic Union
OECD Orgarrization for Econonlc Coopenration and Develolnent
FAO Food and A6ricu1tural Orga^nlzation of the Unlted. Nations
IIIF Intennational l,Ionetary Fund
E IVo change
n.3. llot available
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Tab. th.I Prtoor rnd. r"iil apollorblc to tbr
Product Category of plioe and anwnt of alilin u,a./n.t. exclud.ing crceptlons
Prices ftrcd for the Cmunltv
L914/751',. L915/Tt
Ihmrn rheat 'Target price
Single interventlon price
Ilninun gna,ranteed $roduccf plice(rhoL.esale) 
-:
191'97
L75 tL?
245,r7
20?, 33
190,53
21r.4\
,uomon wn6at. Target prlc6
Baslo intorv.entioa prioe
t27 tg3
115. 5l
!39r44
r25.9 1
Barley Target prloe
$ingl.e intervention prioc
116, otj
l-Pl-'-41
L?.6 r99
110.95
!ve Target price
'Sincle intervantion price
L24rgg
106.9 l
138r74
119, ?6
I[aize -Target price
Slncle interventlon prdce
LL4t92
94.O1
I26,,11
101.4 l
Rice 'Target prioe for husked rloc
-Interverition pr{.ce for paildy rioe
237,30
_1_41,49
261, 03
154.87
-Sugar Ui"i*u!r b"r 
"tf;n;nsarb6;t9Target price for whlte $rger o
f nt elvent ! o4 
-1r!r{. c e __f o1,r!.ltrt_e Bu&rz
19,78
278, Bo
264,80
22r'(5
320,50
.304, 50
OLlve o11 Target produotion prloe
Target narket price
.Tntar.rrcnti anr nl{ ac
1.440r 30
I0l.B,4 6
946.10
1650r00
L499,50
I4?.7 
")O
'01l.seed.s -Guitle price for soya seed.
Target prioe
. Colza antl rapc seed
. Sunflorer seed
Basic lntervantlon prioe
. Colza antl rape seed
.. Sunflotrer s€ed
233,10
230,0o
215, ?0
221,30
229.80
2oI, l0
255r 30
265tto
247,90
2't7,40
Cottonseed Aid per hectare B,I .78 95. o0
fllax and hemp Ald per hectare
. Fla,r
^ Hennn
'l KA 
^^
r.4r_.75
1Qo r cLvJt)-)
t.6r .9c
Seeds Ai.il (per 10o ks)
. lflonoecigus benp
. Rlbre f1a,x
. GraEgeg
r Lg.gnne.F
ri,5o
10,50 e 3i,50
6,10 i 2t.oo
?, oo
12r0C
1143r
5i.21
Eope .'' Aid. per hectare roo a 7ro
Cz3 beqv,cq-t)-
100 a 7'0
!f4- !e.r-rPg!)
'Dellyilratetl
fodder Aiat 6, J0 B'roo
Table 't;rpe RI
wine type RIf
type RIf
type Af
t;pe AII
type AfI
0uitte price(ty legf,ee fnt or by h1- accord.ing totrrye)
I r'lo
1,65
26 t,8
1,60
' 35 r'i "ii
40 
' 
z:?.5
1' 84
L, Bz[
?8,7r1t'|3
-lli, 26/i.6q
Rar tobacco Iorn prioetntcrirrmtion prlce rt '5
Fhrit anrt
vesetabloe
Basic price
Pqying+tn prlco 5 ,,
- 32-
ner llcnber Stoteg
-
United Kin
2l3r lo
230, OC3
235Ja
223,304
rolro
IC,50 to 31r50
l.*-*S-ir-]Je-e}-'-oq"i rco to?10
5' 3o
Tt> rrlr r.1r
nn,1 8r cc
r>l
c.a. '{ 15O
'conP'6:83'
conpo 8tnto
a
L3<t t'|4\9.i5
.comp. a.nt.
22''l
32'1, i0
25,. :iol
265tLO
23 [t,004
?roO]2,0i)
.]1 to 3i
R c.,'i
vtlv
5"
Irel.end
L9'{!t/ lSLi iL9'i4/'t5L974/75t: :
c.a.46r98 ,o.a. l2rEJ
oonp. ant.
COmp. ant.
I2,:1r99o.a. 9r i'56.91 Ill lc.a. 29 r29
112i,92c.a. 14e61c.s. 2'1 r79
24t05
320,5C
255130?.
265rto
241,g01,
l.:tl],20
255t30
265rLO
233,10
23Or Co3
236r70
213,404247,9o4:
0o I ii? ,'iB
r q('! 1 r: I f t'.9'. t\^J.irltt i_, I 4\'!'.vv
ot.ctr) | 14l
23OrO0
236 t7A
2?3,30*.',
(r4 qOgt--tL:i*-*
14n nn
tol:o
IOr 5C) to -]i r )C
6r 
-r.c to 2l.,oo
7 toc
12, Oo
I1. to li
10,50
10, t0 to .11, !O
?r0o
12, CC
11 to 3.i.
10C to'i)C
l_-_*"**g]'tg_-
i ,o,uo
L"*;M,l
- 
3]- rabLyljl
' Product Cdtegorly of pzdce and a^uouat of aid1n u.a./n.t. excluclinc exceotions
Prices fi:ed for the Comunitv
I '.l?,ii i 5r t-9'irl 7 bo
r[11k tbrget price for nilk
Intervention prices
. butter
. skimeil-nilk porder
' 
cheeges
- 
Grana-Pactano 3O--50 tlays
- 
Grana-Padano 6 nonthe
- 
Parnlgiano-Reggia.no 6 nonths
Direct aicl for skinneal--ili1k
. powder
. liauid
L?0rBO
1835, Bo
82?,40
18Ji,00
2'.L1i6 rAO
231.6rO0
345r 0O
. Jit.c0
r4gt2o I L5>rgc
1946,30 | 2095,Do
LIBT,00
rg:s, fo I zot41o
2308,30 i Z.J(:l,r|s2500,30 | 255gr4A
365,00
31.90
Beef and veaL Gultle price for aduLt bovines(ttve weight)
Guicle plice fol cal-ves(.uve weieht)
1013, JO
11.E5.50
1099 r 40
1287.40
Pigneat Sasic prices (slaughtered) 9'.i6r5a 106Cr00o
Sillcwoms Aid. per box of silk seeal 33rlB 35r50
Fiehery
products
Connunity interventibn and. producer
suid.e prices
lla effect
tdenttcal
frqp 7 October 1974.
conp.eneatory amou,nts for the three new t[enber States, reepectively:
1t7i":i'i'tl .:r'tl.i"l ;'Itc:!,1 / tt;|t,.;! ,i i 't.ti ! i l r ._r., :1 ./ 7.4 97 . t ,' '? '; l1.t)'l j ,i | 6
Round- c'rained Long gralnad
llusked. rice
Paddy iice
(ii nl
? 9. c'c
UJ., e'ir
o -) n 1-'r
f il rt 1
ir9, lili
.,1 ;.
,'1 /
I c.-
'l 'r 
,/
91
ffit )\/
t:n
a),: c..i/'i 2 /1't
? n r,'l t)i)r l()
i:9 r't,C
55.84
3tta granted to the prodncer ie equaL,to the *ifference t"tqccl, the target prioe and thc rorld
narket prioe. For seede harvested ln the IIK'. tlds aid has been reducett by 
.€r conpensatorXr
amount equal to 5Or3O v.&./p.1., and in Dennark to 13r8O u.a./m;t. in 1972fi3
, 5r,4O ., _ ', ' 11 ;50 1g73fia44,30 1o,r.o t974/:t536,90 8,50 ' l-975n6
Aqfheoretical prices at the begiraing of the narkettng
baseil on. the hlghest clerlved intervention prioes.
year! for the IIK andl f:re1ancl, prices are
Ttre aooession, cmpensatery anounts for
and. are to be ieclucett by 2V, eaoh year
c
'Prd.ces d.ifferentiated. accortting to variety ancl produot.frult and vegetabLee were finally fixed" ln Jamra,ry 1973
during the perlod. f9?4 to -19?8.
AoFor nilk proclucts the prices are valid frw the begin:rlng of the narketing year until
1) September 1975 and. from L6 Septenber L9'15 untiL the end of the narketiqg f,€arr
For pigmeat 1975h6 prices applLeit fron I August 19?5 rmtil SL 0otober l975.
"|rPrice of butter in Dennark alignecl rrith eomon price fron 1 Jama:1y 19?5.
Rofron January 1974 tatat abolition of compensatory a,aounts ln the fisberly sector.
, ,-( conrc /
I ;t l.''; i':/'l(. L9'l t. / 'l '>L ).97 \i 1 ',;t Lg',ii,/7'i 1..<:"i ''tl 'i 6
140,80
ro8g,5o
Bz7 r4o
:
345roo
12. O0
!/1!r?a- I55r9O
l36gr go-r4?5,40
BB?, o0
r(R n/\
11" gO
1.2i0,80
r-704,30
827 t40
345 r 0o
32"00
149,2A- rr5,90
1841r 4A-L983t?O
BBT 
, 
oo
:Kti.nnJv)tr.v
I l. llO
14O,80
ngE,laT
Bz7,4o
:
345,00
32,0C
74:),?.C-. t|'ti::
L945 t3a*ZOgi,1;
887 r 00
16q nn
1'l OO
B5t,oc
1.003.0c
9'15,50
111r2. l-0
851., Oo
1003,00
97rr50
11. 12. 10
1013, l0
1.186. 
"rc
ta99t4A
l" 2,37 .,10
theoreticaL c.
96t3o
thioretical
baslc price
BBo,20
theore*i cal. c. a'
79 r2o
theoretical
basic prioe
g8or Bo
theoretloal c.a
38' 30
theoreticaL
baeic price
938,20
theoretical c.a.
30,50
1029,50
916,tO 1069f 0C
,B) a. A: .R t3 6
()
Pricee accor.dinq to
regions in u.a,,/motn
197 4/'t',)
1.(;i()/"t6BegLniiing of i iro, 1.10.19?4ma.rrketina wear I --- fron 1.11.1975ItK 
i 
rlt. Iiril iaj IIK 
i 
ii'r . 
it 
iai ia
l:'i at: a
UK IIK i
-t J, i:a1 ia
ttlninun prices for
sugarbeet
fntervention price
,for rar sugar
fnterventlon price
for rhite sugar
r6,3cr l:.1,5i
Connunity:
'.t"!5t7 
[loc,r
irlil,:) f e::,'i
lttl21,?ti17,03 ll.B,';9
2J.t4i. I Conmuntty:
2."!rt4l.183,? ; 210,2tl
:r /,i , il i:.i..?,r4 | ,.1't ,l'
I e2,65 | et.,r.r:l I z;:r(,';
'12,!;l pomnun. z ?.?-r{i
| ?4i,tr I r,_i3,9 | 2tii,atrl| ;:,iii,g l i'r,t,l I liti,,1r
Sotrrce: EC Connission, Directorate-Ceneral for Agriculture.
-) t-
fato t/L.9 *
(u.a. /roo r.g)
ProdnctE llarkctlng yeai ttErtry pricer
EM
tlorkl. naa*ct
prlc.c
f.o f,l
I 2 1 4 5
rheat
Durrtrn rheat
Eugked rlce
Barlcy
llfa,Ize
flhtte
Beef and. vaal(ttve bovlne
aninals)
L96B/69
t97rn2
7972/73
r973iJ 4
1974/75
l968/f9
I97L/72
r972/J3
t973/:t 4
197 4/'t5
1968/,69
I97r/72
197?./.73
r973/J 4
r974/"t5
19681,69.)911fi2
1972/:i3
r973/J 4
r?'i 4,/7i
L96s/,69
t97I/"t2
1972i73
t973/:t 4
t97 rt/75
r95rJ/!>9
!97r/"i2.
I'tl\\i,73
7g'{3i,1't,
)97 4/7i
tess/99
"r97r/i?.
1.9',t?./J3
t,)7 3$ /i
197 4/75
1ot95
11r28
1l'r74
11r86
12r99
16,38
16,82
U'38
26 146
25, ]B
19 ro4
20r91
21,31
27,47
23t84
9$4
10r14
1ot 5?
10,68
t a O^
--r---
9 t59
9 
'8110,32
10,43
17152
2?. t35
23rBC
24ri,
2.418A
27 t53
6Blac
72,OO
'l5 r{,3
{35 JQ
98,96
5t61
5r39
7 167
L4t94
12r11
7 t67
6,61
9r6L
22r73
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Since lt is not possible for the Statistical
Offlce of the EC to supply +he 1974 figures
for the Comunlty, this Chapter has been
short ened accord.ingly.
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Tabi II.3[.1 
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(contd 1)
Source: EIIROSTA!
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Production
Annuel rate of change
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- 
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Ta,bi tl.B/t.],- (contd 2)
.0reag. yioldls and
Peoduct MemberState
Area YieldL
f000 ha Annual rate of change(/')
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t 2 3 4 5 6 7 I 9
BAru,EY Deutschiand.
-I'iance
Italia
![ederlanil
Belgique/
Delg].e
Luxepbourg
L 655
2 Ttz
224
73
150
I6
t 777
2 736
248
8+
126
18
316
o+2
}ir2
3t4
2r8
3r7
- 
or4
- 3rl
. torS
- 
L9t9
- 318
- 5t9
6r7
or9
1ot7
15rl
- 
1610
12t5
42'3
3518
25to
43'Q
46r8
3lt2
39$
35$
2612
39 19
3419
27 to
EUR 5 4 841 4 988 rrl
- 
1t9 3ro 38t5 3616 I
United.
Kingdon
Ireland
Danrnark
2 214
245
MLI
2 358
236
M8I
- 
ot7
4rt
2tl
213
lr2'
or6
615
- 4tI
or5
4Lt2 
t
3918, *
4Lr5i
3713 /
34ro /
35t9
EUR 9 B 7+r 9 031/ 2r7 _ 1r? 313 39,X 
" 3615 *
.OATS
and
nixed.
cereals
Deutschland
France
ftalia
Ned.erland
Selgique/
Beleii;
Luxembourg
I r59
846
236
3l
?1
t4
1" 202
t37
236
35
79*
I5
- 
ot?
- 4r3
-4A
- 
1316
-2$
- 
ot9
L19
4rO
or8
615
o
6r7
3t7
- 
1rl
o
6r1
trIr3
7tl
t
4o14
3rr9
];916
50r9
37 17
3oro
37r3
3or6
2rro
45t2 *
33ro *
2215
EUR 6 2 359 2404r
- 3t7 - or5 r19 34rB 3312. *
United
Kingd.om
Irsl.antl
Da"nnark
295
44
L40
27L
nl
128
314
8ro
6rL
11,1
L2rO
8t9
- 
8r1
2015
- 
816
37 16
25$
38r3
35'2
24t9
33rg
/
{
auR g 5 f1,'t1a vJl 2 s55l
- 3r7 - 2r4 ot6 35t2 33'3 I
Source: EUROS|IAts
-(6-
+dJ166gs61ion of CereaLs (exoludins rioe)
Production
AnnuaL rate of cha.nge
, fd.r\| \/e)
.1000 m.t. Annual rate of change('l')
I "r9?4"
' 
"1968"
7974
t973
t975
L9T4 L974 L975 "L974"il1g68rr
L974
L973
L975
L974
,1O 11 L? 1"3 L4 15 I6 17
1r6
rt6
7t5
]"
1t9
- 
1r8
. 
6i8
-5'.9
11,1
Lt2
2rO
- or)
614
- 3r5
4r8
- 7&
'25t4
- 
13r5
7 o4B
9 972
,59
315
701
5r
7 039
9 727
649
334
ML
48
5t7
Lt2
12rO
2r8
Iro
L15
614
_ 
gr9
22rL
- 
tTrS
_ 2r4
- 
12r1
orl
_ 2r5
16r1
6ro
- 37rl
- 5t9
1r8
- 
lrO
- 4t9 LB 647 18 238 219 _ 2rg
- 
2t2
lt5
Iro
or5
4to
7ro
1ot4
- 9t5
_ ].4$
- 
13t5
g 126
979 .*
5 983
8793/
8$l
5 t94
ot5
3r3
2rL
1r3
8t3
9r8
- 3r5
- 
18rO
- 
r3r2
1r3 2t3
- 718 34 736 * 33 o2B / 2tl o15 - 4r9
1r8
214
t 5rl
2t5
on5
- 
ZtI
e$
3rl
11 14
13 t9
716
o
- 7t2
- 
lr]
7rL
- 
1016
- 
l2r5
- 
25$
4 658
2 624
462
fi5
266
43
4 4t)3
2 559
495
157 *
260 *
33
o19
- 
Lt4
- 
ot?
3rB
- 4t3
- 3r7
:.'2ri
6rg
1ot3
21 13
8rf
213
- 3rB
- 
2t5
7tt
- 4rB
_ 2r3
- 
aJtl
2t3 5rl - 416 B zr8 79ag* - oi? 4t5
-'2rB
1r7
- 
2t2
- 
orB
- 
1r8
- 
2or5
I 2t3
614
4r2
11 t5
I 108
Lt4 /
535
955
732
434
I
/
- 416
- 
1111
5rO
1219
31r1
3rl
13 rB
L5t8
18 t9
1r8 4r1 - 5r4 9976* e5cf./
- 
2t3 1r6
- 4tT
- 6?-
(contd 3) Arc&9. yl.eld.g rr
-
loduct
Menber
State
Area Yie1d.
t000 ba Annual rate of change(/,) tOO kg/ha
tgT4 L975 r975L968
L974
L973
r975
L974 L974 L975
I 2 3 4 5 6 7 I 9
UAI@ Deutschl'ard.
. Srance
ftalia
l{ederla^nd.
Belgique/
Belgiii
Luxgnbourg
108
L gt6
89o
2
5
o
94
2 055
857'*
I
3*
o
8r4
L214
-. 
lrT
o
Uro
0
119
- 
1r3
.o
o
25to
o
- 
L3rO
7r3
- 3tT
- 5oro
- 4oro
o
48t4
46ft
56r7
5or3
. 
5orl
x
53ro /
4813 /
5610 *
52to
51ro *
x
ETJR 6 2 92O 3otl* 5t7 - or8 3rI 49t5 5016 I
Unitett
Kingdom
freland,
Dannark
I
o
O+
I
o
Ol
o
x
o
o
x
o
x
32r4
x
a
a
45t7 *
x
EUR 9 2 92L 3012* 5t7 - or8 3rI 49fi 5016 I
Deutsohland
France
Italia
Nederland
Se1gique/
Belgi6
Luxembourg
o
82
4
o
o
Or
o
97
4*
o
o
Ol
o
3r7
- 
I4r5
o
o
x
o
L12
o
o
o
x.
o
1.8r3
o
o
o
x
,c
38rl
37t5 *
x
x
x
36ro
35ro
x
x
x
SIJR 6 86 101 * 212 L12 17A 38rl * 35t9.*
United.
Kingdon
Ireland
Darmark
o
o
O+
o
o
O+
o
o
x
o
o
x
o
o
x
x
I
x
x.
EUR g 85. 101 * 2r2 Lt2 17 t4 38rl * 3519 ''
!re: . EuROsslr
_Le 
-
5roduction of Oercalg (erol.din*.rioe)
hotluction
AnnuaL rate of change
('E")
t0O0 rn.t. .Annual rate of charige
| 
'n\\/o)
"r974"ilI96B" t974t973
L975
t974 L974 LgT5
nr974n
rrg6Srf L9T4r973
r975
r974
10 II L2 r3 L4 L5 L6 L7
1r1
a19
5r3
5t5
213
x
- 
1ot5'
-'L5&
- 
or9
- 
1Or2
- 
2ot3
.x
9t5
415
- 
1r2
3A
1r8
x
5?-L
8 847
5 043
10
25
o
500
e9251
48oo*
7*
16*
0
1ot4
11r6
3t2
1r1
416
o
- 9rL
- 
I7r3
_ org
- 9rI
- 714
o
- 4ro
1212
- 4r8
-3oro
- 3610
o
2t2
- 
1lr1 2t2 ,I4 M5 L5 249 / 8r3 _ tlrg 5$
x
x
- 40'2
x
41ro
x
3
0
O+
4*
o
O+
o
0
x
- 5OrO
o
x
33r3
o
x
212
- 
1111 2t2 14 qtrg 15 253 / Br3
- 
11t9 5$
x
4r6
615
x
x
x
x
5t2
12t5
x
x
x
x
5t5
6r7
x
x
x
o
310
L4
o
o
o
o
349
14*
o
o
o
o
5t7
11r7
o
o
0
o
- 4to
- 
L2r5
o
o
.o
o
L2r6'
o
o
o
o
4r8 *
- 5t2 - 5rB 325 363 * 4t2 - 4tr 11t7 '
x
x
x
I
x
x
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
4rB - 5t2 - 5r8 325 363 * 4t2
- 4rL ur7
/,loq' .
luction of CereaLs (exsfudinc-xl-ce.)
hoduction
[nnual rate of change r00O m.t. Arurual rate of change(/")
L974"
lg6Bt'
L974
1971
r975
L9?4 LgT4 L975
$lg74tl
il1o68n
L974
19?3
L975
t974
10 11 L2 r3 t4 15 L6 L7
orl
2t5
4t9
or6
Ltf,
l15
6r7
4t3
3ro
B12
ri
-,J
3,4
5r5
4r3
o
13 t5
2\ tJ
19 14
22
4.L
t5
l
,
651
183
810
313
c9?
1\2
2L 269
38 953 I
J.J 265 *
1o7o*
1480*
l04
2t5
318
or8
5rL
or3
3rB
?r0
4tZ
5r8
3A
1'3
5ro
- 
6rI
- 5t4
- 
3r3
- 
18t5
- 
?9t7
- 
2It2
3t6 o - 4t") 53 1?3 ?.q :l.62 I 2t2 or5 -6$
0r8
216
219
7 r1.
4t6
Ilrr
lOrB
14rS
12ra
L6 377
I 312
7 27E
14 322 /
1 tlo I
6 35r
1r8
-t$
o15
7ro
219
9t5
L2t5
L617
72r7
3r2 lrB - 4t2 l.o3 165 9e e45 /  Ot- 1v d,r - 716
40n.
llab. II.BA.] .- (contd {) Areas. 
-yielcls
Product ItlenberState
Area Yield
r0C0 ha Amual rate cf chr4e(fi) rOC kg/ha
L9T4 L975 T9T51958
L974
L973
L975
L974 1974 L9
L 2 3 4 E 6 7 I
ru
CENEAI,S
( excl.
rice)
Deutschlhnd
. tr'iance
ftali.a
Nederland
Selgique/
Belg'i6
Luxegrbourg
5 298
9 BL5
5 083
260
440
42
311
699
9LZ',*
245
397
42
o
4
or6
or6
"2t3
7A
2rg
l16
a12
o12
. 2r8
- 
Llro
- 
2r7
- 
2r3
a12
rt2
3t4
5r8
9rB
o
42tB
42to.
31,I
50A
47 14
31rO
40t
4ot
31,
43t
37t
25t
EUR 6 20 g4A 20 606 or4 or5
- 
116 39 t7 37t
United
Kingd.om
frel.and
Danmark
3 747
345
737I
3 672
337
732I
or5
lro
o14
ot]
lrT '
L16
2rO
2t4
dr3
4317
38 16
4Lt9
39t
32t
36,
EUn g 26 770 26 34,9
- 
ot3 orJ
- 
r16 4Or4 * 37t
Eggg.: EUROStAT
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Tab" ff . !/1.J - Cereals: xnarket prices s,nd hone.produstionl
Lg67/68 = tw/tw '
other years 
- Xn/Wt
Product Menber State Nat. cuy/loo ks
te?r/?b I tsz+125
Inder
L96?/68=LOO
L9?4/?'
Rate of ctranse (96)te7r1,?4 | I9741?ZL972/7t I L97r/74
2 t l+ q 6 7
Conmon
wheat
Rye
Barley
Oats
YIaLne?
Dcutschland(Bn) 40,44
41r06
)6'a5
]8'03
41.57
\r,39
45'8?
40,48
39'o4
45, o8
lO5r7
112r5
lao, I
115,5
119.4
2tl'
19'8
4'5
8'6
3.4
..7 19
6'8
L2t2
2t7
10.8
Connon
wheat
Rye
Sarley
Oats
[{a[ze
Francc 6?rt6
rl,oo
95'44
51 .12
65,44
66toz
62129
55.96
Ilttr3
,:,,
155.9
6r3
6ro
I]'8
- 4.9
4'9
:
L7 19
laf 4
'1. 
O
Comon
wheat
Rye
3arley
Oats
Uaize
ftalla g,480
8rr]-7
91506
) r9r,
3,626
10, O50
10, lrJ
IO,272
' 9r?tz
10,735
150rll
18Or6
Lgr,'
188,8
190,1
29 t5
26.-2
4r'8
'46r6
?q-q
5rl
21,8
8r1
1'8
24.5
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Rye
3ar1ey
Oats
MaLze2
l{ederland ,8196
,8r 48
,6t82
t6r8g
\8.?5
41r u
40,r,
,9,81
,7 146
42. OO
112r e
Lzr,g
t,2rt8
I25'-6
125,1
- 4'4
915
lrO
5rL
1.5
5r5
418
8rl
1'5
8.4
fourcgt -Ilenteohland t Bundc6ninlstcr:ium fi.ir Erndhrung, Landvirtechaft und ForetcnFraace ; Offlce }ational Interprofessionnel: dee C6r6atee (ON1C)Xtslta : Ministero deLltAgri.eoltura e della Foreate (Hinagrin)
Soitorland , I Eovakker
Belgtqrc t !{iniaterle vaa Dcononloche zaken ea Ener8lcturenbourg ! Uintgt}re de lrAgriculture
Unitsd Kingilol:I{one Gronn Careals Authority
Irelandl I Ministry of Agriculture
Dannark ! Landbrugeministeriet
]to"t"6".
'Inported. maize.
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Tab. Tl. B/L.4 
- 
(contct )
Produot Iilenber State
l{at. Curr. /too xg Index
L96?/68-tco
t9?4/?i
Rate of ctrange (%)
ts?t/?4 | vz+tzs t973/?4t972/7' 1974/75t97t/74
r. 2 t 4 5 6 7
Cmrnon
wpeat
{ve
BarLey
Oats
l6aize2
Belgi que/
Bolsti! 55O16
525 J
5o7 t3
,r? t5
,93.Q
59o,4
561,5
56L $
549,5
6r\,6
L!6,7
12?,4
Ito,3
r77,,o
}a1.2
O'9
7,'
5'4
10,2
6.6
7r2
6rg
10r8
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9.5
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602.6
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586,6
era. e
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,:u
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5146
5 rt9.-
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5,54
5' 41
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- ?,5
or7
412
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a.
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5,72
:'Sr
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5 
'\7
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14.6
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13,gz
t8f B5
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87. o1
81,9a
79,rO
71,26
LlrL
14,8
L515
- ZrS
- Lr?
Or6'
-r5t j
I E r"""6u,c Inported naize.
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Tab, II.B.II.5 
- 
Pricea rcoeLvcd. bv oercal ororluccrs ln the Cmunltv
@gg,t ff Cmisslon, DCI fsr lgrtoulturo.
Proiluat ilenbor 9tete
fat. crlrr./too t s ftdcr96i/68=too **'ii,'T
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I 2 3 4 5 6 7 I
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5OOrO
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,&45
5 
' 
5.lo
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1 2 3 4 5 6 7 I
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?r3
32t9
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- 
Cereals rlel-ivered" to interventloa
Product Msnber State
r00O n.t. Anrnral rate of clange (S)
L973h4 r974/75 ,,rgT3n4"at)68/69n L973h4r972/73 tgt+/J 
j
t973/74
Common
wheat
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Luxembourg
, ?60
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8
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6
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9t9
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11,7
x
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769 16
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EI.IR 6 T 268 2 o46
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United Kingdom
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EUR 9 139 133 x 59t5 4t3
@g: nb Conmission, DG for Agriculture.
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!EgE: FAO and OECD.
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Consrner orices
1. BREAD
!W,: WROSTAT (figrrres based. on national statfstios).
Deutschlanl : Helles l.llsci:brot
France : Pein parisien
Italie : Pan+
Sederlanti : Hators*itbrood Afh.
Selgigue : Pi*j,rr de n6naqe
United Kingdon : lJhite, J4/^ lb u;:wr. Loaf"
Iroki.nri t i;hite" unsliceii,
Danrnark : Fbans):br/d.I
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Rate of
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f,ard t'ilnter 2/L2
Argeqtine, Bahia Blanca
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Eggg,t weelcly f,'tg'ras suppried by the ca^uera d.i connerolo
&,t The agricrr,ltural convereion rate for the rtarian rira
. 
1.11.73r 11 1.74, 28.1 .74, 28.10.74t ZZ.7 .74.
di Verce1li.
changed on the folLowing dates.:
I
'There-are no rcgular narket prices for pad.dy rice in trbance, as rice is usually sold in itshusked foru, for which no intervention prfol i.s quoted"
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&rb. TI 3/1.q - Frices for beet. suFar gnd Jnolasses
lv.ria fron 7.10.1974.
lFrenctr overseas cl.epartnent s.5Th" 
""*" 
prices apply to beet rBtr (between basic quota and marcirnurn quota)
, 
(procluctlon contribsllsvl =o).
*Afric""r, Caribbea,n astL Paclfic states a.:ed tegitories.
Sonroe : EC Connission, DG fsr Agriculture.
llnit
of
weigbt
Value(u.a. )
Index
1968/69
= 100
Annual rate
or ciranee (%)
re14h4 t975h6 r975h6 L975h6
LN4F>
I I 3 4 , o
Minimr.:m nrice for beet A3(in tasil quota);
Italia Itlrt r 22165 26t07 141,2 LLrI 15rl
Irel.and t! 18'49 24rV I 'L2rI 30r 1
United Klngdon !l i7,0J 24r0F, x 14r 1 4Lr2
The other areas of the EEC tl 19, ?6 22rT5 I4lr5 1or8 L5rO
.r00 kg Z?r88 32r05 143,4 12'4 15 
'o
i
Intenrention price for white sugal
Italia i 100 kg 28r69 33;oo L47 t7 L2r4 15'0
Overseas d.epts.2 25rZJ 30r25 1MrT 13r0 L5r2
Ireland tt 24175 31,45 x 14' 3 27,1
United Kingdom It 22r84 3L,45 x 1514 37 r7
The other arsas of the EC tt 26r48 30r45 I43r4 l2r4 15rO
lOO ke 24,5Q 28,19 144,3 12.2 15'1Italia
overseas depts.2 tl 22t7r 26J2 l4orO L2t4 15'O
Ireland tf 27rO2 26,76 x L4t2 27 t3
United Kingdon tl 18' 37 26,76 x I7' I 45 17
The other areas of the ffiC ll 22,47 25,u 13917 L2,\ 15ro
,shold price
tlhite sugar
i
I
1oo kg' 3or8o 35,52 14214 Llr 6 15,3
Raw sugar i ?5,90 30,97 r38r4 Llr1 15'1
Molaeees tl 3 20 3,20 L00.o o.o o'9
ICP euaranteed price4
White sugar: 10O kgi . 3Lt72 x x )r
Raw sugar
ffii:'_,L . 4$3 I I x
-;Ll -
Tab. II8/3.6-@
(swar narketing Yeext SeBtenber/Aueugt)
.CI.nnual rate of, otra.rrec (S)IOOO rn.t. sugar
216
1t3
- 
615
3rB
- 4rO
2r7
L5 580
79 294
L5 995
80 343
- Inltlal stock
- 
Protluctien
Available quantitics
6
- 
Consr:mptlon-
- 
X'inal stooh
- 
ea a f of coasunPtir
15 580
rg,2g f"
96
80
338
't58
- 
016
2lr4
x
L5 888
2Olt /o
24 50t
4 239
1?r 3 y'"
lProvisionar.
lGaloulated as the differenoe betwccn available
iellarrtiti"s inPrrted..altcLd"s intrar0onnrmityr tradc and proccssing
qrra"ntitleE and tbc final' stock.
trade.
Source 3 F.Or Licht
- 
Enropcan $ueax'Journal - Butletin No 24 of 4.7.1975.
_lt l-
fat. II B/3.? 
- Awrage worLd. susair Drlccs (epet priaes)
(u.a./too tg) 1968/L9rf]
=1@
Annusl rata of
ehanec (/,)
1973n4 L914h5
Septembcu
L9T5 L974h5
r973h4
r972h3
LqT4/7q
1973h4
I z 1 4 ) o
&i!e-w,,1
- Ferie stsok erohangl 37r52 66160 32r08 1 058,9 94r4 77 15
rglg€g,2 l
- Irond.on gtook erohengO 33r53 57 r35 8 r2Q 846r- 91r 3 71r 1
- 
Ner Iork gtook crctrr,g"3 31r?O 58t97 28,23 965rt 9614 86'-
1jUhite Bugar, |oadect fob clesigr:ated European ports, in new bager
iRaw sugar, 961, oi3 - Unitect Klngflon, er hoIcl.
-Raw su€Er, 96', loadetl. f,ob Certbbcan - Gontract tro 11.
Source s SC Comlasloa, IIG for Agriculture.
-ll3-
Tab. II B/3.8 
-
I
naln preduoing and/rr exoorting 
_countries
Qua.ntity raw suger Arunra,l rate of changs (/)
1973 r974
L973
1958
Lo73
t97z
Lq?4
r973llla ! a /" Ilot r /"
I ? 3 4 5 6 7 I
l{orId. 78 10113 lO0rO 77 586i1 Loo, c 3'3 3'1
- 
O'7
of which:
EUR 9 10 175.8 'l 1 () q 2\7-) '11 0 l-'l 2.4
-q)
USSR 9 SOO'O 12r 3 8 526,O Lr.. (
- 
o.4
- 
0.8
- 
11.2
USA (trlaintan ) 4 5oj,z 5'8 4 L89,7 5r1 2r3 1r6 7rO
c{t3A 5 382,5 6rg 5 925,9 7r( O'3 14r 8 LOrO
SRAZIL 6 937 t2 8'9 6 930,9 8'9 916 t2r8
- 
orl
IIVDl"[ 3 987,7 5rL 4 488rT 5'€ lot9 7r6 L2r6
AUSI]RAI,IA 2 58218 3r3 2 937 tg 3'I 1r5 lorO 13,7
lProvisional.
; Statistical 3ulletin
Interne,tional Sugar - 
Vol.34 
- 
No T -Organization (I.S.o. ).
-lLI-
PRODISTI $UGAR (m.t. )
1
EI'R
2
H'R
I
-atR
SCIRCE :
6
9
9
EC
(tn tUis case, excl-ud.ing United. Kingd.on).
(fron 1. FebruarSr 19?3).
Comnission, IG for Agriculture.
Progra'nng
Connitnents Deliveries Salance
wrd.elivered
Ln I9T4/T5(at 3I.l.l5)
-_tr--
Total I or wnicarr0ornnnnity aii before1.8.1974
*1.8.t924
b 3L.7.1975I 2 3 4 5
L97o/7t
rsTrhd 4 000 4 O0O 4 000
1s747f| 2 t5O 2 t5O
6 062
2 75O
TgNhF 6 062 6 062
1974h5 6ca'4 6qq r 000 5q94
TOTAL 18 305 18 305 12 212 I 000 5@4
-l l5-
Teb. fI B/3.t0 
- 
6snsuner nrlccs
sucAn.
Source : 8oE0 EtlRosTAT (tigr:res based on national statistics).
Deutschlanil : Zucker (raffinade) ElfC Kl.IFrance I Raffin6, sci-6Italia r Zucchoro
Nederland e fulkerBelgi{ue t frrcre raffin6
Unitecl Kingdom l Granulateil per 2l.bIrolantl s ftrgarDannarlr B 
-
llcnber State Prises Rate ofchang€ (/,)
r9T) t974 tarFoh f9?5 ttgs!-Z:
L974
I 2 3 4 ,
Deutpchland
- 
N/xs
France
- 
rflKs
Italia
_ Lfi/Ys
Nederla+il
- 
Ett/Ks
BelElque
- 
h/Kg
Unitea Kincdom
-
- 
P/ zta
Irela,nd
-P/ zn
Dannark
r,3:.
1r83
2e4
Lr25
20rO
915
lOr?
1r3?
2rO8
32r
1r30
2213
t2r7
11r5
1160
2rfr
410
1r5o
2610 
.
2819
1614
15, q
20r2
27,7 ,
L5t4
:
16r6
l'27 16
4Lr4
-f?[-
Tab. fI.n/aJ- 01ive oiL inports by trfenber States accord.ins to source
\t966/57 - L974/7>)
Source: E\rostat ancl trrlenber Statest statistical- bulletins.(For the 1,974/75 narketing J'earr Menber Statesf inport licences.)
11 Novenber3l October (orcept for narketing year 1g74h5,
1 Novenbe:r-3O Septenber 1975).
2Accord.ing to aonfirned. information fron Italy, licences covering 6 8?O n.t,
have 
.peen cancelled..
. 
( r.t.)
- Souroe
- tlarkgting
lret_n.
TtDJ'II'
Deutschl-and France Italia Nederland vwL/SLEJ II]R 6
lworttt ry56/67
L967/58
t96B/ 69
t969ito
r970/,tt
. L91r/.72
r972/.73
L973/74
r974h5
HJR 6 1966/.67
1967/(,8
1968/.59
rgSglt,7o
rgTo/.7r
L97t/,72
\972i,73
r973/74
t974/75
Non- 1966/67
nenber t967i63
sorn- 1968/69tries rg69/7o
t97o/,71.
L97r/12
t972/,73
r973i,74
r974/75
't o(]
L748
2373
3436
4202
5694
3922
1400
2153
630
T A'l
760
929
Qq.1
1115
8lg
1o24.
Ilr 8o
I33I
1 513
2507
12.4 ii
3063
2375
2153
I24IO
17447
18873
L9974
273O2
45093
43854
25L24
50r82
c4
844
1391
1958
2039
25rO
3113
454"
Il o8.
L2346
r6603
17 AA')
1801 5
25263
42503
40735
2o734
50812
95680
67raT
100514
133?32
L77733
rt5435
2OL712
161607^
6829CZ
6z5t
r38r
900
8oo
4858
12513
3?L:)
6cD2
tLo€lo
89425
65725
QO;.1 ,1
r32932
ti2l7i
1.o2922
1 09nAr
1555I5c
6829o-
245
251
325
42o
513
576
543
'tR1
tvL
2it'
a2
99
B6
IOO
t.45
226
223
333
11o& o
153
2"io
234
JbD
350
320
42E
150
175
L64
l- Ctl
304
255
,+77
498
Ilr 8a
206
210
226
581
273
399
398
323
zor
366
385
3go
?70
577
654
875
821
26L
110664
B6gls
L22476
158332
2IO327
167443
2ro906
191?13
L2r774
7203
3286
3301
4059
83oo
L6619
E3o.i
12333
11. &.
1O3461
o30)t
Lt9L75
Ir/+273
2C.2c/28
150833
242603
u9380
L2r774
-l1l-
Tab. II.n/a.l 
- 
(contd 1)
- 
source
- 
Iilarketing lyear
Un.iteC Kin,gdorn Ireland. lanrnark Em9
liortd Lg56/.6'(
1967 /.68
1958/.69
1969/1o
rg10n1
r911/J'2
r972fi1
1973/,74
t9't4/75
rf,?rr / 1^a. //,'rlJj1' o L>aO/o(
1967 /,58
196,9/,69
]-959fio
r97o/77
1(tl1 /.i2
l. (.), t' /,')',J.ttL-l,tJ
\973/,74
r9l4 /7 i
non- 1qa.< ./.,1
"'-'t " t
rnember 1 oi',l /,'().
corur- laTh!t7i,tries 1-"iir'/ ,i'
1910/,tr)91ii72
r972/,?3
197 3/.74
l-97,:i/75
on2
'r 
.\Qn
65
qA
66
IloO,o
q/4
LLO654
869la
L22476
r58332
2ro327
L67443
25ago6
L93992
122810
7203
3286
3301
4059
83oo
t66Lg
8303
13532
Il.3o
r0]461
836i2
1191?5
l ri/)?1
202028
1gos33
242603
1804 6c
122810
-llg-
Tab. II.B/4.1 
- 
(contd 2)
- 
Source 1i B.R. Deutsch_
- 
Irlarketing year'! tand
t
France ftalia Nederlanri. i vret"/I BI,EU
EUR 6
1966/,57
1961 /68
t96B/69
1969/70
r97o/7r
r97L/72
r912/,73
r973/J4
r974/75
1966/67
r.961/68
1968/69
1969no
L91O/JT
r97r/72
r912/13
r91 3/J4
r97 4/7)
1o(r, /A.r
t96'7 /,68
r oAn /Ao
'r oKo /"n
r9lonL
L91r/"t2
r912/J3
r973/7,1
t914n5
1965lF7
1957 /68
t958/.69
1969/Jo
r9lonr
r97L/72
1912/ t3
r973/J4
r914/75
7966/.57
1957 /.53
1958i.69
1969/1o
!970/'t\
r97r/,'t2
t972fi3
r973/lt,
r974/75
1.7 1
7o
79
u7
r o-t
108
tM
10
90
:
Twdsia
tta
)A
Spain
:
783q'/q
- Lr44
2209
2BO2
3080
2t+62
)j nA
1837
r5
23
65
1L?
L2'
1q'l
L10
't l?
-
Turkey
Morocco
1015
11
go6
2
2
3561
I
t24?7
5892
12808
1000?
1o2n
7340
'I 2 002
101.20
11"1 Allrr I ei
L25IL
?'121
2052
3503
illrPl
tlitul
I)\i I o
LO/_V L
o) (o
8r59
ol
40
:
3706
.26)
90
1679
125
1852
t5(
155
8E55
3?-01
'1.4 c :
101111
fi558
42346
22750
2545
4059
95L7
22333
t6i24
aK'r R
5Bo1
7570
.rll-o
r2493
?R<2 q
I:"O)
45391
20682
/1 6121
10102
21i427
o !o..t'l
145377
275tr
c,q,4 or
43r39
r6U4
t\t l/
too)
T49L2
9250
.^l
5z)lo
10138
\I I
52
u9
24294
1't) 6a
822
32O3O
24r44
1!:'.!i)
oQtO
4
3
3
:
3
;
5
10
:
4
1
139
128
't oo
237
325
Ql
293
399
250
205
240
230
292
rKc
3]2
254
B
3
2
I
21
i'7
L7953
42440
23740
2665
4222
1320624u
L6744
282t2
15510
lB6og
1 'f c:'?.rLt)t I
5644
19833
5r.732
43939q?'l cR
33193
)UOJJ
13476
29930
1058i.0
166526
46050
?o8i q
5?-534
21724
't q1?R
ue0
L4935
93t5
11?
7Bo
3e&r
1053r
740
17tr
974
26L36
r7 606
1094
4oB7 6
27370
lol lu
t7468
-lz1-
Tab. II,Bf4.I 
- 
(contd 3)
- Source 1
-Harketing year- United Kingd.on freland
Da.nrnark EUR 9
Le66/f7
1967 /68
196B/.69
196gno
t97o/7r
\g7Ln2
r972/,73
L973/J4
t974/75
t966/67
1967 /.68
t96B/69
L969ho
L97ofir
1Q't1 /7)
lgii'ti\
7973/,74
t9't4/75
1966/67
t967 /68
t96B/69
1969/'to
rnonL
r97r/12
l.972/J3
r973/74
1974h5
L966/97
L967 /F8
1968/,69
1969/Jo
L97o/7r
t97r/tz
r972fi3
L973/14
L974/75
1966/67
l-957 /68
L96B/.69
1969no
LnonL
r97rn2
Lytz/J3
LgT3/14
Ln4/75
s1a
Spai
ltrkey
Dtorocco
206
692
L7953
42440
23740
2665
4222
r3206
224u
L6744
28212
r.5510
18509
17577
5&4
19833
,L732
4J939
573c4-
33139
50633
L3476
29930
105810
L66526
46a50
798L5
53226
27724.
15178
IT20
L4935
93t5
ru
?80
3eqr
1053:'
740
1?11
974
26136
u605
ro94
40876
27370
2877o
L7468
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Tab. II.8/6.2 fle?s uldeT tucGt?e and. othar for tbe nanrfacture-l5l:
lgtl/lZ narketins ycar
ldenber State
lreas belongl.ng to cnterprisee
proccsslngr
4L-!_ _- __ I the produoe!3cr.r QUn I or thelrProd'uce I ncnuens
lroeg under
ooatract
Total
1 2 3 4 5
Deutsehland
France
Italia
Nederland
Belgiquer/
Bel.gie
Luxembourg
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o
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o
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o
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Sourcet EC ConniEsion, DG for Agrioulture, baged on infornation supplied by theldenben $tatee.
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Seed subsidice
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ilarketinr -vear 1o7{/?5
Connon oustonsterlff
Ex 12.01 A
ex 12,03 C
Anount of
Dcacnlption
Linurn usitatlssinuro L. partin (trtlre flar)
Can-nabis satilra t. (rnonoica)
1. CRAMINEIIE
Arrhenathenrn elatlug (L. ) J. et C. Preel
Daotylis glomerata L.
Festuca anrndinacea Schreb.
Festuca ovina L.
Festuca pratensie Eudg.
Festuca nrbra L.
Loliu-:a nultiflorun Lam.
Lol.iun perenne L. (fate)
Loliurn perenne L. (ned1up.late)
Lo1iun perenne L' (e""Iy)
Loliun x hybridurr Hausslcn.
Pnleum pratense L.
Poa nenoralis L.
Poa prateneis L.
Poa triviaLis L.
2. LEg{r{n{osAE
Pieuil atvenae L.
Vicia faba L. esp. faba nar. equina Pers'
Vicla faba L. var. ninot (Petetm. ) uff
}{edicago eativa L. (ecotYpes)
Med.icago sativa L. (varicties)
Trifoliun Pratense t.
trifoliun repens L.
Vlcia'satl\ra L.
Trifoliun tepens L. var giganteun
illlfi{o n'
31
n
27
1g
2L
r8
1t
r8
L4
13,20
L1
31
L9
19
tg
L2
7
o?.05 A r
07.05 A rrr
ex 12.03 C
5
5
5
B
L2
20
22
t4
25
$oUlqq: EC Comieslonr DG for Agricul'ture.
-rft-
fhrkotins year 19?q/?6
Egg,r EC Comission, DG for Agriculture.
tro
of type lVpes of \ybrid FAOClacslfioatloa
REference
pnice
. u.a./1oo kg
I Doublc i5rbrlds o-27o 51
2
Doublc furbrids
Top-cross llybrid.s
27o 
- 45o
o 
-27O
5o
5o
3
Double lgrbrids
Top-cress $rbrlde
45 and over
270 and over
16
46
1 Three-cross lgrbricle o- 2?o 74
5 Three-cross hybrids 27O and over 67
6 Sturple hybrids 107
-l[B -
Tab. 
-II:-B/9& - Args gnder wine proaluction, virlds and
I
I
I
I
lr{enrbet States
, /--ueurscnrano \t,11
France
t*-r... Ii v4tJ.cl
Nederland
i,c I i-1 dtl6 / ,.o | 414,
Luxernbourg
"r9'12/.73" L972/73 | tgtt/tq
"1967 /68" r97r/72 | L972/7
4
213
or8
rOO0 ha Arxrual rate of chanse (%)
I
I
2,/73 | :.
?n
tv
1.033
'l
8I
t.L96
1. O91
o
+0'
I
Or0
oro
!12
;{Llii 61
United. Kin;dor,r
frelanC
Ianrna.rk n
2.347
o
0
0
4.)4 I /.. 5Q'J
Source: ELTROSTAT
"1967i6E" - avelage of 3 consesutive marketing years trcn $66f61.
"1972i73,, = &Ver&g€ of 3 consecutive narketing years frcn \)lLfl2.
1
'Area and yielctr from narketing year I)'lOfJl, change of nethod as a result of the
the establishnent of the ltali.an viticulttrral land register.
2}{lrr"" 
nad.e froro grapes only (up t,o Lg71f72, winee made from other fmit were included).
L972/73 | t w
8
+ 3,3 | + 3,3i 101,8
o,T i + o,9i 4919
+ Ir2 I + 0,71 5519
o,o I o,ol :
n n I r\ r\lvru I vtvl .
3,6 i L27 $
o'91 54t4
133,4
AoA
tvtv
:
1?ri 1
oro
Or0
orO
or0
Ot0
-f f,1-
pro&rction of wine and rust
Yieldl
Annual ra'l
"L91zf 1Y' 1t'196,'i f 6tn I
--;-*l
+4
+2
Production
te of chanee (lL) roo0 hl Annual rate of cnar,se (/")
zf 3" I tllz,iil
'i ic?"  ttitt"tz l-973/,74t9i2/71 I 7 L:) I J/ 14 "rgi2n3,,tt1q6.1 / (,prr L972/.73r97ri72 L973/.74L972i7 3
10 11 T2 11 I4 15 L6
,6 l+
,4 l-
,oo1"r./
Jl )
I'J
,1 J" I J
+ lI,O
+ 39rl
+ 2613
+).?O
' Jt r/
7.938
59.110
6a.524
'22
140
1n '7c,4
83. oi6
.1.7 AA<
0
5
186
+ ?ro
+ 116
o'3
vlv
+ 2r9
+
+
24rB
416
6r2
qnn
.)"r"
34,6
+ 3515
+ 4ar5
+ 2713
- 
10010
or0
+ 3219
!+r2
0'C
CrC
Oto
.L 1)'7
' Jcl I L{. l.(J.:! L7r.o49 + 1r0 - 3r9 + 13,9
0r0
oro
I
0
n
1
0
o
oro
oro
orO
oro
oro
oro
4,2 | * 32,7
I
L27.720 uI.050 - 3'9 '+ 33'9
Tab. I1 . B/9.2 
-
Sourcei EIjR0STAT.
r 1o,;Jrj6fl rr = avera6e of l
tt 1a12,i'13 rr = average of J
-llo-
consejcutive marketlng years frcm 1966/57.
consesutive narketing yee"s fron L)'lL/12.
l1ot"r l{inere coie Nos zz,o4t zz.a5 and 22.06. A conversion factor of o.?5 is appried
for code No 22.06.
2tfithout cCT heatling so 22.06.
Procluct
/ Tnporting
ldenber Stai,e
Inportetl fron Menber States
ET]R 6 EIIR 9
ro00 hl Anrrual rate of eUanS€ (/) 1000 hl
1972/73 L973/74 '\972h3"
,1957 /68"
L972/,73
L,q1I/72
t973/.74
r972/73
L972/73 r973/74
I z 5 o 7 A
1
Hines-
:'.ii. tliJTSCilLAlD
i'il"urcr
1l'l\iJA
''i;'i l: "? t . lirT)
l.r . ii. .: . 1,,7i 3. L .il 
"il ,
I
6
'l
1r?2
513
734
604
LC I
+ 13!3
1r?
+ 30313
+ 33'O
+ 14,8
7.LL72
6.513
734
6L6
t.L27
4.gg42
3.272
375
7r,
L.tg9
j,(ii{ o L.L.t)Y) + 10rb
,,-t::/i1\,.!t
i, t. L 
- 
J;,t t..L 
-.vr"- l'J
I iiili,iJiD
I)A1;l1q:lJ{
L"472
d1
171
L"595
40
186
r,I qj L7.791 L2.377
-l?l-
-urenber corntries
Inporteil from non-aenber countriee
:]UR 6 EUR 9
Anrnaal
rate .of
chansc(6
ro00 hl Anrnral rate of enange ($) roo0 hr
AnnuaJ.
rate of
cbange(/")
l973/,14
rt\?/73
r972h3 r973i74 'tg7z/7J'.| 1oi1 /AFlL..\.rtlvv
L912/,7 3
t97t/72
L973i,74
L97?-/'(3
1972h3 L973/7.4 L97 3/,14
L972/73
t0 11 I2 13 L4 r5 IO LI
'- 29, B
,?\ o
- 1)tv
- 4Br9
+ lt,rl
+ 614
,r.249'
).L24
?41
.+t )
+ 35t2
+ 3L9,9
+ 536 r8
+ 611
+ 11,5
2
r.249 -
3.L24
363
6q?
475
BSzz
3.131
231
54L
3BI
+
31' B
o12
36,4
L7 t2
19'B
R, A1f- + lL214
+ 8r4
2 r!,
T ut'
r.?36
38
3U
t.744
33
313
+ ot5
- 
13'2
1t3
t t/[ 't.955 7.226' 912
-llt--
T'ab, I-i.. irl'9.3 
- 
Intra-Conrnrnity trade snd. exports by EttR,5 and EUR q t_o non
Source: EUROSTAT.
n yiilf :'8fl 
= BVsrsg€ of 3 consecutive narketing years fron L)66/61.
n rt)'i2f73rr= 8.v8r8ge of 3 consecutive rnarketing years fron r)'lL/12.
1
-Total llirnexe code l{os 2Z.O4t A2.O5 edrtd 22.e6. A conversion factor of O.?5 is appliedfor'code [o 22"06.
2
-tiithout CCT heading No 22.06
-7i Exported to Menber Sta es
Product / IIJR 6 EI'R
/".,,^u
rooo hl Annua1 rate of change (dl) 1000 hl
// 
rrelJleer Drar-r)
L972/73 r973/14 " t9rzh3"
" Lg67 i68"
L972h3
rg7rh2
t973/14
reT2h\
L972/73 L973/"t4
'l
z { 4 I B
1
Yt lnes
3R j)I-l.JlSCi:i,Ail.J)
L i) \ i:,'\'-a
,m.l TTA
ill:.f,llitl,i ill
uwL/Br,w
. n.nZ
J.>az
t'l qt a
't'7tl
IC.t
+
+
+
+
ctl 
"
JJ 
' 
I
I?t6
11' 5
11Zt)
29 13
3202
4.939
r1.875
77
IBl
303'2
4.263
7.166
22
193
L,tih /: li + I2t9
.lii':':r;) Kiilllt..l.l
i ir:iLi lil
i).r.l,1liil,{
45
I
2x
4L
I
I
17 .440 LL.99c
-llt-
-nenber countries
Erporteil to non-nenber countries
EiiP. 6 EUR9
Annual
rate of
cnanse (f")
f000 hl Annual rate of chanse (y'") tooo hl
AnnuaI
rate of
ehange (y',
l.("ts,'i4
Y,,'i'2/"1j
r::7 2/13 r'.;'l si 7 q ,,Lg'i2i.i 3
"L967 //6e
t97 2/'t3
L9iIt72
L9'i3/'{4
to'ttizz
r9-t2i'(3 1913/74 t973/74
1 e7, /i 7.
I 11 L2 r.3 )-4 15 1o L7
/, ) -^^2
1.1 
-)
r.tci
2i
, r.+
-- 
1) 1
'..'| |
- 39,'i
fi
-L i:. iI ! t-
+ 48,o
+ 3Ltrzi
+ 27 ,!,
+2iil rC
- 
'l (',(t I4vv t v
3722
1. t08
L.44E
25
0+
3622
L.ult
L.474
2
Z1
7r2
+ lrr)
-1O0,0
+ j1'?
I
I
-B'9 I
Ir'c 
I
-. 
_lu,,. I
'7?-IJ
o
3*
B?
IO
+ 13'?
CrC
+233.'i
Il)
r") J.t1> 3.606 - ),?
-llY.-
Tab"lLJ/L.A : weightecl avenage protlucer priqes for tabre
wines in the Copuunity
Types qf rine ancl
marketing centres
pr].ces InderL970/7L
100
u.a./d.e8ree/hl
129 r7
l_30,I
r29,'
128,8
l2.9,L
L22t0
130i2
115, 6
L24,8.
I2413
I23t2
u. a. /degree/hl
128,1
118,4
116 ,7
133r5
L21,7
u.a./hl
,7 llt+
tlpe R I: rerl 10 to 12o
.uez]"ers
iir:ntpellier
i;arbcltrne
Iiimes
Pcrili qra.n
Asti
ii'i.renze
I'escara
ire;;io trlnilia
?reviso
irr: I'o na
Type R II: retl. 13 to 14o
ilari
IJarletta
Cagliari
i'erarrto
?ype R fffr r"ed Portuguese t.vpe
iilieinpflaz
t-... .. \
:r: r,.j :. i Ll:GSSe11 \Iliti\.,.L1 i'l){l /
; lle].!r.)r laz iinelll.1(]ssen
(!;r;tr.ttLian:,)
L,592
1, 586
1,603
1,501
1 i;(,
- 
t -':r
2rI37
2'o32
Ilo ![e
1 ;'].-.
1'931
1.'Jn/\L ,'- iw
r F,Qor t \/v J
l-rCU(
L1606
'l /il a
1,597
1 / 41
1,7L7
L12t6
L,472
1,29O
I1125
Lr44L
Ir47O
1'3
Irl
+ Ot3
315
+ 2r7
+ 1Or3
715
514
+ TrB
+ It3
+ ot3
3r8
2r7
8'7
- 
15'8
+
+
+
19' I
253
26rt
- 
L2t7
otI
O'9
1'3
2rB
o12
ot3
19 r7
36,7
2LrL
2Lra
L919
2212
l'929
2rO29
2t1'L9
l0o ![r
I, loo
I, )CU
L, 518
L,566
lr57l
1'543
I7, C0
Lg,2B1
L9,5oL
I(t,j32
rate of chanee (fi)
Source: EC Conniseion, DG for Agriculture.
b.o{o 
- 
no qtrotation.
't
-avcrag€ calculated. over the first 6 nonths of the nerketing f,€&ro)
'avera6e calculate<l over the laet 5 nonths of the narketing ye&n.
-l$-
Tab. 11 . s/e.q - (ooatet)
noQo s no gtrotation.
1"rr"""g" calculatctl over first 6 nonths of the na'rketing yearl
2*r.""g" calcrrlateil over last 6 nontbE of tbe narketing ye&rf
Types of wine . anil
roarketing centres
prices
Iniler
t97O/7L =
100
rate of clans€ (l)
L973/74 L974/7' L974/75
La73i,74
L972/73
Lo74/J2
L977t74
l 2 4 5 6
II lVoe A I: white 10 to 12o
tt-.
I lloroeaux
ti ]jaltes
i 
',*riI
I ca:rliarit-i.-.I 
'-;n1e 1 1
i,
I :--erYerrna (htgc, 
': uenza)It.['lrapani (A]camoJ
i
i . r.'cvlso
Lr58-l
Ir478
Ir4()I
tr594
1 
, 
/ioo
1r ('?1
1'3B3
1,79L
!r62L
L1473
I'093
Lr2r4
1,115
]-r2B4
Lrt.?z
L,443
]-9,69
2LtLz
li. ![ r
20$
22r3
18'5
5r7
215
2rl
11' 7
3,3
L4'6
2rL
ot3
25t2
23tB
2014
23t2
15'3
L9 14
L2r4'
3'1
u,a./dogtoe/hl
I lil; I
| ,0,,, Iii
I rrr,z i
! tot'' II rr?,7 |
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I uo,e'
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Tab. ff. Bh.I.4 
- Qgantities of fn'it antl. vegetables atel.ivered to intenrention
hoduct MenberStatc
I0.tr fo of eoweroiaLproduction
t973n4 I tgt+/ti t973h4 rel4hl
1l. 2 3 4 5 o
Annles Deutschland (Bn)
France
ftalia
Nederla:rd.
. /,.. ...lje j.airciue/ setg:.c
Luxerrhourg
10.812
250,t62
116.424
t4.g7r
11.091
o
99
o
13.318
742
131
o
or96
12r8l
5r68
3r30
3'58
o
o,0l
0
Lr77
or 19
o, o7
0
EU;I 5 403, 351 34.29o 6,81 o,75
EIJR 9 4O3, 361 34.29A 6r29 or 69
Pears 0
18.323
24r.Brg
4 1.1
z')
0
5.300
174.O76
roe I I J
+. )4;+
o
4i20
L5'40
", | )
o' 05
Ot
o, ol
o,38
9r22A\A
=tJv
2146
o
EIIR 6 260.579 20t .158 rlr45 4t42
ntm q 260.579 '201".158 11,2t 4r05t: France 2C.359737 4.47874.927 JlOIo, 06 rt125,99Em9 2t.096 79.4A5 Lr2I 4r76
Oranees Fr:nceItalia 2?49
o
181.444
o' 73
0roo
0
1o' 99
FItn cl 71 r8r.444 0, 01 10, 83
llandarins f ti:.1-ia 12.749 3.397 3,8z 1,38
trtrq a t2.749 3.397 3'71 1,0o
IreUOnS It al ia o r.249 o o,1.6
ET.llt g t.?49 0 o,1.5
Sorrrce: EC Comisgion, DG for Agricultureron the basie of, ileaber Statest ratulngr
'l
-Provisional clate.
Tab. II. 3/11.4 (aontd)
-lr &-
Prodhrct llenberState
Erto $ of ooueroial
--^i<a.}4 ar
1973h4 rg74n51 t973h4 LgT4n5"
1 2 3 4 5 6
TabLe sreDes Italla 0 83 0 orot
FI]R 9 o 8l o 0.01
Cauliflowers Deutschlana(fn)France
ftalia
l{ederland
Belgique/Belgit
Luxernbourg
686
14.O75
0
a.
223
0
238
19.000
7.419
o
113
0
or82
3130
o
0
orTo
o
or31
4t19
1r22
o
o,35
o
rilR 6 14,984 26,770 or97 2 r18
Uni.ted iiingdon
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Danma:'k
'26
0
o
o
o
0r0o
o
o
oro0
o
o
FTIP O 1 5.OrO 26.775 o'97 1 169
tomatoes Deutschland (8RFranee
Italia
Nederland
Belgique/Belgi
Luxembourg
0
5.903
o
29.345
2.'|.72
0
o
57
,.177
9.?9,
6,
o'
o
1'r7
o
8ro2
1r81
o
o
0ro1
0t 14
2r5o
0to5
o
},IJR 6 37.420 14.604 or6? or31
TIJR 9 37.420 14.604 otE4 0,30
Tab. II.3[1.5- Develolnent of
-ll l-
prortnoer prioes for n(lolilen Delioiousn apples
!{enber State u.a./1oo kg net
Inder
L967/68=roc Sate of ctange (l)
L973h4 1974h5 t9T4n5
t 2 3 4 5 6
DeutschlanaL (tn)
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ftalia
liederland
Belg:ique.3e1grd
Luxernbourg
United- Kingdorn
Ireliud.
lb.nnark
11r51
L4,39
20rO4
13,75
11r33
11,02
28r 6r
2or74
18,55
23r08
23r44
20r25
Ur 20
]..4r34
31t92
23r42
.Lzr12
22O19
180,7
163, o
141r0
3
-39r5
-3OrB
-22rT
-38, t
-35, g
-34' O
-40, O
- 
B'9
5919
6at4
'l7ro
47 t3
5I'8
30,1
11,5
12'9
EgW,l E0 Comlssion, D{l for
returas under Article
.lericr.ltue, on the basis1l of Resulitioa (mC) ro of ilenber Stateet1015/72.
- 
ltf {-
Tab. II .nf tt.6 - Dcvelopnent of produoer- prices for lrara
l{enber Stater
u.a./1oo kg net
fndex
196?/68=1oo Rate of ctra,nee (t6)
L9'r3/14 t974h' L974h5 t973h4ffim t974,) -r973/7 4
I 2 3 4 5 A
Deutschlana (nn)
France
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Ned.erland.
. /- 
- 
. 
.tlje Iglque/:je Igro
Lu.:cembourg
United Kin;;iorn
Ireland
Danmark
I7 rB9
t_8,83
L5 r45
29go
25 r95
l3rlo
29 r89
uro8
20 36
1.5,05
20,63
15,53
31,90
19 r47
138r9
Lzl-15
130,4
96,2
7e$
:
:
11 t7
-U ro
- 
o16
26,B
lR R.rv tv
:
- 7'9
53 ,3
- 
4t5
716
- 
2r5
-30 13
-40 r2
- 316
-3419
Sg: EC Couisgionr DG for AgrlorrltrT", on the basis of Menber Statest returrrs
--_-- 
rurde:r .ArtioLe 1? of RegrrLation (nmC) t{o rc35h2.
-lt f-
Tab. II .Bf LL.1 - Developent of produoer pr cee for tabLe grapes
@g,: EC Comigsions DG for Agriarlturer on the basis of, l{enber Stateer
returrrg under Article 17 of Resulation (EEc) ilo 1035n2.
I{enber State
u.a./1oo kg net Inder
1957=1oo Rate of, chanes (%)
r973 r974 t974 r91)
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l
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I ? l 4 6
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15 r53
27 tfi
14,85
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18,3
L416
'5ro
t
.-li D -
Tab. Ir.B/11.8 
- 
Develoment of, produceg irices for p€a,ohes
sourog: EC comieEion, DG for a6rioulture, on tbe basis of Menber statest
- 
returns under Artiole 1? of Regntation (mC) fo rc3l.h?.
I[enber State
n.a,11oo kg net
Index
196?=too Rate of oUangE (l)
1973 t97 4 t974 19?3L972
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J.973
1 2 4 6
France
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23 r91
38,03
33,81.
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.L62 15 15 r3
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4,.14
{t15
-l1t-
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Wl EC 0omlssion, ill for Agrioul.turer on the basis of frenber StateEf
returns uniter'Article 1i of Regnlatron (mc) {o 1o35n2.
lAr*il"bl" tlata for 1967/68 are inoonplete andl no! ueaningfbl. Aooord.inglyr
oalsuLations are nado on the bagis of Endex 1968/69 - 1oo.
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Tab. II.BA1.1O 
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Develolnent of proguoer prices for oauljlflowerg
@g,r EC Comniesion, DG for Agriculturer on t4e bagis of l{enber Statesr
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Tab. tt. n/l'l .1 1 -
@g: EC Connibsion, DG for AgricultuT", on the basis of lrlenber Statesr retnrns
under Articte 17 of ReguJ.ation (nmC) Wo lO35hZ.
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Tab. If.3,/12.4 Market prices for hops in the Connun:itv
}tutsehl ,anC lR
France
l}el5ii:
3e 1 gique
lrhr* 1rl / th r"!.\'t
frel and
Dl1 2':r5
ErEl /| nn
Bfrs 3895
c ri4r {
CAA^
tr.r 1no
F.I. AT7
Bf"s 3252
f /q o
c 5"l rc
Souroel EC Conrrissionl !G for Agriculture.
Tab. rr.B112.q Hop prices: EEC averase
[at. cun./5o ug
Ienber State | ,gll/l+
Rate of chanee (f")
r97 4/75
| 1tl3 prices
I
l.u.u./5o kE
I{ot oovcred | 
-tv 
"ottt""t | 59'73
19?4 prices
u.a./5o kg
t1974
i0"""
ind.ex
1969
Rate of chanee (%)
t97z
1A't A
1973
vJt.,re
- 4or0 g,B
Under contractl 90,37 OT EiO..-, // ot4 1'l
't I
Total | 81,4 Rq"vtl I 95r5
- tl- ql
-/t J
Souroe: EC Conn:isslon I ill for Agriculture.
-Zlf-
Tab. fI.n/13.1 
- 
lairy herd,s
(at Decenber of the previous year)
@.t EUROSTAT - EC Comiesion, D0 for Agriculture.
Menber
State
fOOO head Annual rate of channe
L973 r974 t975
w),
L974
r973
r975
t974
I 2 3 4 , 6
Deutschland
France
Italia
Ned erland
Belgique/
Belg:i€
Luxembourg
5.466
7.402
3,259
1.998
it+
68
5.486
7.683
3.051
2.17'J.
1.018
t:
5.400
7.72o
2.927
2.2r'
1.019
73
+ o14
+ 3r8
- 
6,1
+ 816
". 4'5
5rB
1,
+ ot5
- 4ro
+ 2r0
+ orl
Lr4
EUR 6 rg.167 19.481 19.354 + 116 _ Or7
United. King-
dcm
IreLand
Dar:mark
3.482
1. IBE
1.13C
3,5 i3
1.389
1.154
3.389
r,344
1.130
+ l18
+1?,i
t 2rI
3r3
3&
2rr
ruR9 2#15r 25.567 2r.2L7 +24 _ Ir4
Tal,, rr,!/l:l .?
Iilenber
State
-?-lb -
- 
Production of nilk fron clairrr herds
t000 n.t.
'l 
.ir? '4 j l'tt
I
?\ 
"t,t'. 
I'
411 ii,-n
9 
''']ji
a
+ !r2
+ Or2
- 515
+ 5t9
)
a
.
a
lr^i*r..J I'.,irrr
.-! i
l:*:;:a:lk .
? lil'l
1) 1Q
:r '/noJa le/
2)r
.''..-
,r A'lA
6nLtl
5ro
+
+
+
i,..-'r:i
) . ').:.)
'4.i29 a
.;
11
,)r--
1011./
- 
Deliverv of nilk to dairies
:l?!,a. .
ltcl-1.r
Iie,Jerliuic
,lSeinor.iel
'l.. :.:,)
a'l -- ^:
Io'''"'
i,ri,:.li
a
a
+
L
t
a
t
1.,rt+
l,'J
lra
L t'r
) l'r+
l,an
' ': L r'-r"..: f
1r i'1 t
) | .a.i
01ar1i o.i
EluRoSTAT, ac
a
a
l
ir-:-n i.t:i\_v 
.i
i
Annual rate of
'l'? f.oi.
') | :(/
Source t
%stinate.
Connission, D0 for lgriculture.
{- cri
-?ll-
Tebq IIJ/1r.r - trqguotion of dririkine nilkl
tItncludingl whole nilk, skimed nilk, crean, other products obtaj.ned fron
tlrinking nilk.
2Revised.
lfenber State fooo n.t. lnrnral rate of ohange16l \
tg73 | :,9tt l97rt 7974t797) 1975 tI97 4
Deutschland
France
Italia
Ned.erland.
Betgique/DelgiE
Luxembourg
I 2 3 4 5
5.578
4.57I
2.6LO2
1.890
94t
37
5.360
5.C65
2.831
1.973
915
40
a
a
a
a
!
I
- 
3'9
+10r8
+ 8r5
+ 4r4
_ 2rg
+ 8,1
a
a
a
a
a
a
EtrR 6 L5.,6272 16.195 I + 316 a
United. Kingdom
Ireland
Danmark
8.11 7
64L
6t7
8.312
o)J
6a7
t
a
t
+
+
214
I'9
1'6
a
a
a
EUR 9 25.ooz2 ?5.757 26.000 E + 3ro + 1,0
Use
1of drinking nilkr (qAeaa)
DeutschLa.nd
France
Italia
Neilerland
Belgique/3e1gi'd
Lrr:cembourg
90'1
87 
'7
47 J2
L4Or?
95,9
.10 2, I
85,5
95'8
51'o
t44,7
93,4
lLzr7
I
a
a
a
a
a
- 5'L
+ 9t2
+ 7'8
+ 2t8
_ 216
* 9,6
a
a
t
a
a
a
E1JR 6 80r92 83rO a + 2r5 a
United Kingd.orn
Irel-artd
Danmark
145 
'1
?rL,7
72?-19
L47,4
.2rlrg 
.
119,7
a
a
a
+
+
L16
orl
2t5
a
a
a
-"1 llr, ( t crt 't2/l rL rte 1 lr)n n LU 1 o,0
EfUffCEs EC Cornnission, DG for Agrioulture. %stinate.
-2lB-
Tab. If.B/13.4 
- 
Productiogof butter
lfenber State r00O n.t.
AnnuaL rate of change(fi)
r973 L974 1975 L974 z 1973 L975 z t974
I 2 3 4 tr 6
Deutschland
France
Italia
Ned.erland
Belgiqu,:/3e1gi'd
Luxembourg
513
550
79
L69
88
I
511
,43
7L
t72
9L
8
a
a
a
a
a
a
_ Or4
- 1t3
-10r1
+ J.r6
+ 3r4
+ 3,3
a
a
a
a
a
a
Em6 I.4W L.396 a orE a
United. Iiingdon
Ireland
Darunark
96
q
t46
v
74
137
a
a
a
-a3t7
-14r0
- 
612
a
a
a
EUR 9 1.?3 5 1.55r l_.7boi
- 4r3 *213
- 
Cheese
Deutschla.nd.
trba,nce
ftalia
Nederland
BelgiqueftelglU
Luxernbourg
,6+
88r
506
331
J9
1
596
9L6
518
379
42
t
a
a
a
a
a
a
+ 5'7
+ 4rO
+ Zr4
+13r1
+ 7t7
_ Org
a
t
a
a
a
a
EIJR 6 2.326 2.4r2 a * 5r4 a
United Ki.ngdorn
frel.and.
Danrnark
180
39
t27
2t7
,9
r50
a
a
a
+20, 5
+51r 3
+lE, L
a
a
a
EUR 9 2-672 ?,878 2.96oE +1t7 ?q,&tv
EW,r qtROSlIl,T, EC Connission, DG for l,griculture.
F
'Estirnate.
reb. . rr. B/r3 . q 
- 
p*aooti o" or *uorl 3 rLl ioru"r,
Wggl EIIROS$IT, EC Co'ilnission, DG for l6riculture.
llootodiog partialty ekinned nilk powder and powder for infa"nts.
elnolutting rfdect-powtlern, babSnfood and butternilk powder.
3n"rr.
lfenber State
|OOO n.t.
L973 L974 t975 L974
t973
L975
L974
I,
Deutgchla^nd.
France
ftalla
l{ederland
Be]'gl'qt e/
3e1gi.'d
Luxernboure
104
75
2
79
30
75
74
2
85
27
a
a
a
a
a
+
27 t7
1r6
1?r3
8t5
:"
a
a
a
a
a
nrn 5 290 26\ q^ a
United. king:.
dom
Irela.ud.
Da,nnark
22
16
18
27
10
A\
a
a
+ 2OrL
- 39rT
+ 19.6
a
a
nrR g 366 345 33oE jt7
- 4t5
- 
$cinned milk powd.er2
Deutschland.
trlrance
ftalia
Nederla.ad
Belg:ique/
BelSiE
I,uxc.nboure
496
747
5
153
105
t2
524
7ro
.,5
L6g
114
tL
a
a
a
a
a
+ 516
5ro
o
1or5
'9tL
20.7
+
+
a
a
a
a
a
a
EIJR 6 1.518 1.536 + 1.2 a
Unlted lSng-
tlm
frel.antl
T)alrnark
156
1253
52
105
r.32
53
a
a
a
- 
32t5
+5$
+ 1.6
a
a
a
nIR9 1.851 1.826 1.g 408 1t4 +6
%stinete.
ll
-/2o -
faUg*/:f.f - Productioa of oonoentrated nilk
llenber
State
f 0O0 rn. t. lnnual rate of change
L973t L974 L975 (61^\
t974
L973
t97'
r974
1 2 , 6
Deutschla.nd.
Erance
Italla
lfederla.nd
Belgiqtre/
BelgiE
Ltrxe,nbourc
423
1?o
7
510
:
453
171
I
515
8
a
a
a
a
+ 615
+ o16
- 5r4
+ IrO
*':''
a
a
a
a
EI]R 6 1.1U 'l 't17 *6
United. Kin&
d.om
frol.and
Da:mark
288
5
11.
267
5
11
a
a
- 7r3
!
a
a
El]R 9 I.421 1.40O 1.400 1,i *O
- 
Oasei.n
Deutschland.
Franoe
ftaIla
Nederl.and
Eelsique/
3e1Si€
Lrrxsnbours
L4
22
or1
LO
:
t4
4t
L2
a
a
a
a
- 
lro
+22r7
+14t6
a
a
a
a
nR 6 46 a +I512 a
Ilnlted King
ilonn
Ireland
I)anmank
2
7
o.4
2
5
o.5
a
a
-15 rO
-35 r8
+25.O
a
a
EI]R g 55^1 60, i 45 + 9.2
-23
Sorrcet EROStrlT, EC Connissionr DG for Agriculture.
%stina.te.
-7Al'
Tab. II.B/I3.J 
- 
Conntrnity butter stocks at 1 Aoril (1q?3-1q?s\1
( rooo n. t. )
I973 L974 t975
Deutschland
France
Italia
Nederland
Belgiqne / *teLA
Luxenbourg
118r2
I27 r8
N16
2L rO
lt9
52rB
':''
113
5t4
orl
19 t2
,:,,
3'8
or1
ruR5 289 15 90r I 45 16
tlnitcil lGngdom
freland
Danrnark 5t2
I'o
6rL nq
EI'R 9 294t7 97 t2 46'L
lstock" refemed. to in Article 5 of Regulation (em) No 804/68.
Egglg: EC Comission, IXI for lgriorltur"e.
${
-XI.L-
(rooo n.t. )
:
lstooLg referred to in Adicte ? of Regulation (nnC) fo g04/6g.
.SrcSi: EC Comissi.on, DO for Agricutture.
of Ekinncd..nilk
Deutschland
France
Italia
Nederlemtl
Selgigtrre / P,e@l3
Luxenbourg
3or8
:,,
15 t7
or6
35$
:,,
or5
t5$
183,B
t:r',
38r8
44t4
1r8
4LI t5
United l0ngdcrn
f relalct
Darorarl,c
616
:,,
o
IlrO
8r1
L22?8 | $Are
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l{orld trade, in certain nilk oloducts gnd EIIR a percentare
I. Exports
Product
|OOO m.t.
1973 Lgl42 Lnf
hrtter/butteroi I tlorld l
nrR g1
*
676
410
' 6017
400
L62
40t5
aa
75
aa
Cheese World
EUR 9
ft
4L4
L54
37 t2
480
185
Mto
aa
r50
aa
Skinned nilk
powder
Worldl
EUR 91
fi
727
266
3615
740
313
42'.3
aa
Lfr
aa
Ylrole nilk
porder
llorld.
Hrn 9
fi
305
204
5619
300
193
6413
aa
150
oi
Conrlensed nilk l{orld
EUR 9
fi
49L
43?
88ro
520
4r,
87fi
aa
400
aa
Casein
nrR g
fi
96
L2
L2t5
90
2L
23r3
aa
to
aa
-Zt6-
u. &Pgrlg
Produc't
lO0O n.t.
L973 L97E L9752
Srtter/buttoroiL lorLdl
EUR g
/"
675
150
?2,2
400
132
33rO
aa
120
aa
Oheese Horld
qrn 9
fi
4L4
1C7
2519
420
b+
20rO
95
Casein tlorlil
EUR 9
fi
96
25
26i-O
9o
24
25r7
aa
L'
aa
1Food. aid includ.ed.
2Provistonal.
SorrTcer EC Comiesion, DCI for Agrioulture,
-11,!r-
Tabr rr.3/13. 12 
- 
rntra-4omunity trad.e in certain nlrk produots
Sourcet EC Comission, D0 for lgriorLturs.
1r*'a" betr*eea !fionber states prior to the accession of Dezrpark, Irelanda,nct the United Kingdon.
2Prorrisional.
3t"r"toairrg b'tternilk porvder a.nd partiarry skinmed nirk ponder.
t000 n.t.
&rtter
Cheese
&inned. nilk porder
llhole nilk ponder
Condeaged. nilk
Cesein
26Ll+orisr+
4cry_lnsol+ge
3eol o, f r'
'22lYf48
rcrflrralrre
2rllzl..
-??.8-
Tab.J.BA3.1, - &rU oroauctlon of U.t
Countrlr
r972 L973 L97 4 T97:E
r0O0 n.t, f" OOO n.t. % rooo m.t % looo n.t. %
llorld.
of whiohr
- 
ElrR 9
- 
ussR
- 
usa
-NZ
- 
aus
- 
cxffi
- 
China
- 
0thers
5.302
t . (i84
1.081
i)oo
255
tc1
132
,438
i.021
100, o
31' 8
,)d n
-", +
9t4
4rB
315
2r)
8'3
LYrl
5.346
1. ?35
1.200
4L7
228
187
115
438
1.028
1oo,0
32r4
22 15
?r8
413
3rt
2rr
B12
19,2
5.370
1.661
1,250
432
232
151
105
440
1 .'41
100, o
31r 1
23r5
' 8ro
4,3jro
2rO
812
la r9
l.?00
Sourcet EIIROS$iT .- EC Comission, DG for Agriculture.
%stinete.
'2?01'
Tab. II.B/1"3.14 
- 
lforld. production of qkinned nilk pord,er
Egglg.: EttROStAT - EC Comnission, DG for lgriculture.
%stinate.
llorld
of whichl
- 
ErrR g
- 
us^[
-frz
- cur
- aus
- 
DDR
- 
USSR
- 
Others
3.444
t.669
555
214
156
94
131
lqt
478
10c, c
48'5
16, 1
612
1r5
2r7
3,8
4'3
13,g
3. r20
1.851
4L6
190
141
L1)
14C.
143
514
1.00,0
52rb
11 ,9
5r3
4ro
3'5
4'o
4rl
14r6
3.529
I.825
45o
22L
1l?
lrt)
143
180
)zl
loo, o
5C,3
-12t5
6r1
J'B
3,8
3r9
5'0
74r)
a
r.940
;
a
a
'Llo-
Ta,l. If.l/l3.:l 
- 
Torld production of cheese
Souroet EUROSfAT 
- 
EC Connission, DG fo:r Agriculture.
Ctinntry
'l oT? 1()?f. 'l Q7.t 't.ttt-E
f000 n.t % rooo n.ti 4
'OOO n. t % lO@ n.t *
tlorld
of uhioh:
- El,Tt I
. 
-USA
-ussR
'- cm
-sz
-lus
- 
Others
6.088
2.649
1 rQ.)
ii87
'l 11
iJC
8'5
7 .165
LOL) r C
!i j r'-,
1c) .1
An
! 
'',
1?
-ta
1.tr tn-
?,'i t
OriJi
2.672
'! .)^1'
li))
713
Qi.
I {)/*r
f .ii')
4- r')
19,j
Er4
1F
'!.
,l)
3.1 ,9
?.87a
1 .115
'l 1) :'
"n
)1
1..65Q
I /)n n
.-/rJ
F r-.
IrP
' t -r
I1'0
a ,ir r.tl
I
.A .l
-.1 r.r 1
2.96)
%gtinate.
-231-
Tab. II.BfLI._LS 
- 
World nroduction of whole nilk oowder
Country L972 t97) L974 Ig?'E
t000 n.t. fi fooo m.t. % ,000 m.t fi t000 m.t. /"
Ilorlcl
of whiohr
- 
!.UR 9
- 
USSR
- 
USA
-NZ
- AUS
- Others
1.056
416
l67
t6
to
7:a
372
I 100r0
I
I
II eg,,
t5rb
j14
/v
*l/
,,,
35,2
1.O;iO
,56
19r
I i--
t+4
i7
567
lOOr0
zq )
16,l
114
l. r
zA
zc 2
r.c17
)45
200
t2
,2
?o
169
ICCrC
tt,9
Lg t7
3r2
)r2
2rd
)a rC
,)o
I
souroet EUR0srar 
- 
EC comission, DG for agric'lture.
tEu*i*t".
-Z 5Z-
Tab. II.r/I1.11 - l{orlcl produstion of concentrate{ nilk
Country
r972 L97t L97\ Lg?,8
lfOOO n.t, fi r00O n.t. fi l0O0 m.t. fi ,OO0 m, t. %
World
of whicht
-EUR9
- USA
- USSR
- CDil
- AUS
-E
- 
Others
).991
L.trz
1.096
412
Li2
8I
141
777
loo ro
5) 19
z7 ,,
Io t)
74./lJ
2rQ
tg,,
t.942
L,42L
1.010
450
Lz7
t?
I.IJ.
78r
lOO,O
ir,7
d) so
ll r4
)t'
1r2
2r6
fg rt
,.92L
I.400
9C+
qti
L2A
1Z:
78'
roo,o
';' (^
/" lv
2>to
L2,4
irL
Lr9
)t+
2C rC
I .,r00
Egglga EIIROSTAT - EG Comissionr DG for lgrioultune.
%stinate.
-233-
Tab. II. B,/Ir.t8 
- 
l{orld production of casein
Country
L972 L97' L974 Lg?,8
t000 n.t. fr tooo n.t. % ro00 D. t. fi 'ooo rn.t. [ fi
l{or1d.
of whichs
- 
iiuR
_TZ
- 
AUS
-RA
-PL
c,? 4.
46 t2
27'-4
12r4
55 ttl
,r1r 
.}
20rb
:o"
6or5
28 ,0
15 
')
9ro
4'
Sourcet EG Comission, D0 for Agrioulturc.
%stinate.
-L)Y-
T8.b. r1. 8/13.12 -
Menber State
Skimecl nilk $sinned. nilk powcler $cimecl nilkfnl nqqair
tO00 n.t. Chhnge lo00 m.t. Change r00O n.t. Change
1973 7974
'O r973 1974 i97 J L974
Deutschland
France
ftalia
Nederland.
Belsique / fereiA
Luxembourg
2.373
100
I
507
5z
2.O22
113
+
4gr
TO
- 
t4r8
+ 13101
i
_ so,o]
3,01
- 5r r7l
260
394
199
237
5B
I
24t
404
772
229
42
I
+
713
215
13r6
3 r/,
27 t6
20ro
525
coz
36,9
5L5
I 1PrI
42L
+
+
2rO
78'2
:''
EUR 6 3.020 2,64,6
- 
l2r4 1.12i! 1.089
- 5r2 2.r90 -r 40,I
United. Kingriornl'
Ireland.l
Darunarkl
305
100
1.430
r75
J4
r.477 +'
12rt
66ra
JI J
II
'lo
I9
LE
23
2rr
lrB
19 t5
+
+
34
1[i
13
100
25
+ ;,4 a
zo, o
P,R A!vt++
F''D O 4.o72 4.332 'ln Q J- . rro 1.143 4r6 1 a'7,rr a(, | + 2 196 27.5
Sgurces EUROSTAT 
- 
EC Comission, D€i for Agriorlturc.
1
-11 months in 1973.
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Qrantities the Council has
und.ertaken to sunolv d.elivered.l to be delivered
Progranne 19732 15.000 n.t.
Progra^mre 19741 45.000 rn.g.
Programe 1975a 45,000 m.t.
1973 : 15.ooo n.t,
1974 t 26.303 n.t.
1975 z 16.454 r.,t.
42.757 n.t.
1975 r llo n.t.
2.243 n.t.
M.25O m.t,.
46.493 m,t.
Tab. Ir.J4-3,23t, 
-
Quantities the Council
hae. und.ertaken to supply d.elivered.1 to be d.elivered.
Progra,nme 1973s ?3.000 n.t.
Progranme 1974, ,5.000 rn.t.
Progra.me 1975s 55.OOO n.t.
1973 : 45.834..*.
1974 z 26.406 rn.t.
1975': 760 n.t.
73'O0O 6.1.
1974 t 2O.8Jo 6.1.
#75 t 7.46o n.t,
-
28.310 n.t.
1975 z 3.650 n.t.
n
o
26.6)0 n.1.
!I.35O n.t.
78.040 p.1.
Souroel EC Comrission, DO for Agriculture.
1..
'Plannecl deliverXr datl.
- 
?31-
Tab. II B/1r.24 Consuner orioes for lrilk
f,anber States
Prlcee Bete of
"oT
L97t L974 Maroh 1975
L 2 , 4 ,
Deutschlandf-ulr-i:tre--
Franc e3F/Titre
I talialaiTfiitre
United Kinsdom
- Pfjinr{'
-Danmarkffi"]6.t".
o,90
1r 21
150
or?8
11i O
515
7'L
1,84
o r98
l rtlT
20,
o, iii
L2r2
4r8
5t)
1r95
IfC4
1
2ro
q)l/-
o 
'92
L313
5ro
7t5
2 rzL
Ao
L) rZ
9'o
1ot9
- 
L2,7
2)t5
Avt
Egg,r EunosTAT (aata
Detrtschland
Frnnce
Itelia
Ne d e rland
tselgique
United Kingdom
Ireland
Danrhark
baeed on national etatistics).
: Frische vollmilch tJ % Fett'
: Pastcuris6
: Lat Le
: Gepasteuriseerde metk (f1es)
: Lait en bouteille
: llilk, ord Per Pint
: i,lilk
: s/dmlIk
-ZYo-
Tab. II.B/I}2q - Consunel prices foJr cheese
tenber Stia,tes
P:rices
te otfohange
L973 t974 tdaroh 1975 ]a74
1973
L 2 3 4 5
Italia
:ti:t [s
Belgicrue*
- 
Bfrs/kg
United lrin!'dcn;7/TT'-
Irelandfi/rf
Bt51
t4r3z
3.238
7 t34
lO5rO
32 rz
29tL
Ur51
BA7
t5t95
3.410
't 9,'tr t"l
ll7ro
1,i "i,
36r)
18r06
9t47
l-8r50
.3.6c4
8'57
13OrO
4Cr7
43,3
1?,80
ot5
11t4
5t3
7G
10r4
L4t9
25 t4
3'3
Source: EtlnOSI'AT (aata basect on national statistics).
Deutschlald : F.cle.rner oder Couda 
- 40/45 V tet+
hanrce : Erunenthal francais
ItaLiil : Parmisia^no
Ned.erland : Selegen Gcudse kaas
Belgi,pe t Gou&a QJ ji"
United Kin6riom : Cheese, Cheddar type
IreLand : Cheesernatural
Danma:rk : Ost 45 ,: I'nanbot'
-zy l-
Tab. tI.l/t3.25 - Consuner prlces for butter
l{enber States
Prices Xate of ohangBfi
L97t :.97t+ l{arch 1975
t 2 4 4 ,
France
_.-_
- IF/ks
Belnique
- Bfrs/kg
Ireland
-El'F-
Denmar,E
- Ix"/t e
I 
'99
L7'29
r,gg9
Lt95
1I4r5
21'7
28 ,I
Ll r4o
I'94
Ll rr4
2.249
rr89
l.1l+,I
2\ r1
SLrZ
1r, 18
2to5
I4
2.657
,?6
2 ro)
I27 tO
SO rO
4Lr1
L7 r29
1t9
]-.2t,
7, 'l/l-
oro
1t4
11. ,o
I, t1
.[ry,1 EIIROSTIT (basett
Deutschland
France
I ta1 ia
Nederland
Belgique
United Kingdom
Irefand
Danrnark
on national etatistios).
. : Dt. Markenbut.ber in lrl4 kg Fakkungen
: Beurre laitier en Plaques
: Burro
: Roomboter
: Beurre de laitcrie
: liut Ler, home Prod
: Butter
: Smdr saltet
!'/
.LYZ-
Tab. ff. B/Ltl.L Cattle nunbers
Source: E'[]ROSTAT.
ldeAb.qr State
q
r00O head Annral rate of, cUanee (6)
19?3 L974 nL974tl
"1968"
19?3 L974
1 2 3 4 5 6
&rutgshl.and
Flance
Itali"a
'iteaellirnd
i&rs:igu.e/telgre
.Ltrxenbourp
.'.-;,
L4.364
23.949
8.487
4.668
2.896
208
14.420
24.3Q0
8,243
4,7L4
2.889
2t4
+ O14
+ Lr6
- 
116
+ 3r4
+ L12
+ 2r7
+ 3t4
+ 612
- 316
+l3r 5
+ 5r3
+ 8r3
+ O14
+ 1t5
- Zr9
+ l.rO
- 
or2
+.219
nrm (" 54.572 54.780 + 0,8
il'
+ 4t3 + 014
o
Unitecl Kingdon
frelanil
Dannark
t4.925
5.408
u956
L4.9t4
6.497,
3.145
+ 214
+ 3r1
_ 1r?
+ 8t5
+ ?rB
+'5t2
orI
lt4
,d
EUR 9 ?8.861 ?9.335 +.5't4 .
'-ZV3'
Product Member State
, . .. 1! j"
| 'ooo ireaa I Rate of cnanee (fi)
1973 r974 ,,1974
ntg66" L974
r973
1 3 4 5 6 7
Ad.uLt bovlne
Eninals
llDe$tsqlr+A,11!f
l+if,i-*tl.Ce
.trdatid;;1
.Ned6r"1and:-
[,' "';,, j
I t'4'i,662i. 
"'l aa1{
3.543
706
752
29
[.;].,..:.., .[^'afdjr,,i1f
..4.606 ; '
3.727
1.014
862 
i34 1
.i r.'..:.,: 
.j. !,.,-J +j;r', ;:.i;ri ;'';,:;i.';'i l.l;.t . i
l, 1, 
.+ iri,l;.,,
'-,:,t-'..: 
'l,1,;
',: + Lr4
+ 4t4
+ Orl
+ 1r2
- 3t5
'+,l14 t
- 
ot6
- 4r2
+ or4
+ or9
3 oro
+ l 
'L
+ 2)13
+ 2r3
+ 43t6
* t4tf
+ Il12
EUR 6 12.754 L4.876 + Lr9 _ org + 16r,6
United Kingd.om
freland
D,g,nmark
3.307
866
824
4.204
1..322
L"056
+ 112
- 5r2
+11,2
- 
0r8
+ 2lrL
+ 52t7
+ 2812
EIJR 9 lL7.71;,L 2L.458
- 
It2 + 1or9
Calves Deutschlbncl
Enance
Italla
Nederla.nd.
Belgique/Be1s:ii
Luxembourg
74L
3.163
1.280
962
228
I
B10
3.369
L.25O
1.019
243
I
- 9t4
- 4rg
+ 110
+ 3r5
- 
Ot2
-25t7
-L6r7
- 
8t5
+26r{
+ 3t4
-I4r6
J oro
+ 9t3
+ 615
213
+ 5t9
+ 616
+ 0r0
E{JR 6 6,375 6.692
- 316 - 2r8 '+ 5to
United KinpSdon
frela.nd.
Danrnark
t42
4
45
' 4Lg
7
62
-10,1 - 7r2
! oro
-11r 8
+l)JrL
+ 75tO
+ 37r8
EUR g 6,566 ?.180
- 3ro + 9r4
'' Source:
' 'Aninals
ETJROSTAT
of national and foreign origin.
-2YY,.
,Iab. II. B/L4.2 (conta)
(average carcase reight)
Product ldenber State
kg Rate of chanse (f")
1973 r974 "r974-"rIg5B" r973L97z
t974
L973
1 2 3 4 6 7
Adult bovine
aninals
Deutschland
!1'ance
ItaLia
Neilerland
Bel6ique/Belgi 6
Lrrxer,bourg
zeg
320
264
283
314
276
286
314
252
279
323
279
+ Or7
+ Or3
+ or2
+ ot4
+ 2ro
+ O,?
+
+
+
+
+
t
215
2r2
6ro
oro
1r3
or0
ot7
lt9
416
Lr4
219,
lrl
+
+
EUR 6 29Lro 288,1 + ot5 + 3ro -' 1ro
United. Kingclont
Ireland
Dannark
258
239
219
254
255
220
+ Or1 Lt9
8rB
9to+
J oto
+ 617
* 
"ot5
EIJR 9 2?Br 8 276r0 + 2r2 - t1r0
Calvee Deutschla.nd.
Franco ': '.
Italla
Nederland
Ielgique/Belgi.6
Lrrucembouril
89
L02
8B
t_I2
105
100
84
102
109
110
112
80
+ 4r4
+ 2r9
+ 1rl
+ 2r7
+ 316
+ 4ro
+ 5?o
+ jrZ
-12, o
+ 5t7
a 4r0
- 2rO
jt6
+ oro
+ 23t9
+ 617
- 
2Or0
EUN 6 99to lo2t5 + 3r1 + 2rO + 3t5
United. Kinp;don
freland
'Ilanmark
42
9r
89
3L
9L
71
+ 7r2 +27 t3
+ o.0
+14r I
- 
2612
J oto
- 
2Or2
EUR 9 9716 98r 1 + ZrL + or5
-?Yf-
1Beef and veal production'
@: E{ROSTAT
1
'Aninals of natior:al ard fofeign origtn.
hoduct Me.mber State
|OOO m.t. Rate of cUanee (f,)
r973 r974
"1974"nlg68'r
r973
r972
t974
r973
1 2 3 4 , 6 7
Adu1t bovine
aninals
Deutschland
trbance
ftalia
Ned.erland.
Bereiique/Be1.gi;i
Luxen}ourg
t .169
1.138
g6t
200
2)6
I
L.327
L.448
940
283
278
10
+ 118
+ 1r?
+ 416
+ o16
+ 3r4
- 
2r5
+ 3r8
+ 1t4
+ 114
+ ot5
+ 2r2
J oro
+13r 5
+27t2
'2t2
+4\5
+L7t8 
,
+25t0
EUR 6 3.'ltz 4.286 + 214 + 2rl +L5r5 .
United, Kingdon
Ireland
Dannark
85o
207
180
1.067
33?
233
- 5t4
+ lt5
+ Tr8
+25t5
+6218
+29t 4
trrrR 9 4.949 5.923 + 0r9 +19r ?
Calvee Deutschlind
lbance
ftalia
Nederland
Bel.gique/3e16'ri
Lrr:cembourg
66
322
11.2
108
23
o
6B
343
136
II2
2',1
'o
- 5t4
- 
2rO
+ 2rA
* or)
+ 3t4
-12,0
- 316
+10, g
+ 8rO
-I4tB
J oro
+ 3r0
+ 6t5
+2lr 4
+ 3r?
+I?r 4
I oro
EIJR 6 531 686 _ O16 - ot9 + Bt?
United. Kingdon
freLand
Dannark
6
o
4
1.3
L
4
J oro
I oto
t 0'o
L!.5r ?
+
+ 0r0
EtrR 9 64L 704 - or9 + 9r8
-?16 -
(contd)
Frod.uct Ii&nber State
|OOO m.t. Rate of ehange (%)
:.:.;
1973 r974 "L974"
'rl96Brt
19?l
L97z
r974
r973
1 2 3 4 5 6. 7
Seef and veal t,t235.,.
t.46o,l
1.0?J . j
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j,:1.'8
1.395 ,.:
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, .. . . : '
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Tab. II.B/11I.7 - Average narket prices for beef and veal in the
Menber States
-
Member S'tate/Product
h8t. orrlo /lOOt*gLlve wt Ind.ex Rate of chanse (l)
rn3h\ T*/T'
tnv/75(tg6€./69 
-
1oo)
rnslJt+
Lnz/n
I 2 3 ll , 6
A4ult bovine aninials
Dcutachlsrd X[.1Francc FTIteUs LltNcdcrland trLEcfe&uc/tcfgl5 SfrsIlncnborrg LfrE
ttrltcd Kfng0o IIrcland IDannark Dl(r
3o3ra3
519r10
62.333
26 
'58b5E+16
t+6321
3l+1rff
313153
,9\'37
3o9'&
,?€'t}o
?3.988
273r1+9
br?€.rr\3n,7
3c6r7o
2gor8
,n,33
12118
t7o,5
L7612
112r8
131r5
'1'u
713
Qt9
1rO
3r4
4r1
l,t
2rL
o15
18r7
415
lrL
,,,
10r3
713
2t9
.geEss.
Dcutgclrlard D.{
Francc FFi
Ita"Lla Llt
lfcdcrland nt
Bcfglqrrc/Bclgli Sfrs
Luxenbourg tfrs
lhttGd lClngCo €,
Ircbnil 8
. Ilrnmrk DI$
499176
ng,4r
9b.91+It67rT
539' ]
679tro
572'fi
l+33r09
6yl,50
t{6,g,#
778'5o
105.323
l+3or16
628r,,o
6\t9,6
464,08
255 r27
65316
tL6 r7
153rl+
L6Lr'
1l.l+rB
r22r4
*:"
or8
9to
516
2t2
o12
":
- brb
- 0rl
1or9
- 7r9
_ 1rT
- 5$
- 1819
-'41rr
_ Gr3
Soureq EC Conrnission, ili for Agriculture.
-LSl -
Tab. II.3/14.8 Retail lrrice of beef and. veal
lienber SLate
Rate of
'owT"
1,q73 19Trt Dlareh
L975
.J}Js
1973
1 2 3 4 5
Deuischlarrd
- 
rJrv K6
@,
- 
rrls
Italia
- 
.l,]I/Kg
Igd.erland
-EfLf':;
. /- 
- 
.n5e 
-.ilrJ'4e/ ije li{le
-
- 
I' D/!:S
United. KinEdon
-
'rlLe
freiarid
o/rr^
na:enark
- 
lKrylig,
25r61
28r'30
3094
2012,
271ra
'tA 1.t"rJ
71 2I J, J
34r37
25r4e
3cr 73
ro l?qtJr"J
285r0
'tc 4t)r'a
Ivtv
35r21
z)t lv
31,91
atil
20,01
294t4
Q1 ?./ | lJ
37' 33
- 
or5
otY
9t7
-t-
)tz
A'at ,
- 4r5
-ta
@: EUROS?AT (based on national figures).
Deutschland : Lend.enfilet
France I Faux-filet par6
ftalir : Cerne bovina s.o.
Nederland : Rwrder biefstuk
Setgique 3 Entrec6te
United. Kingd.orn : Sirloin steak
Ireland. : Sirloin steakSarunark : Okselc/d.
-ZfZ-
r"U{L--9A.L.].- Eis-,,oEEs
Menber State
tO00 head Rate of change (fi)
1972 r973 r974 7974
rg68
1973
rg72
L974
r973
la Z I 4 5 7
Deutschland
trbance
Italia
Nederland
Sef g:ique/B€1g'ie
Luxenbourg
19.622
1l .374
7.994
6.480
4.298
101
20.45r
rr.461
8.2o1
5.889
4.720
101
20.2r3
12.44O
'8.814
7.r53
4.566
95
+ 719
+ 26rl
+ 2Oir8
+ 47t2
+ 66rl
- 
18,6
+ 4r2
+ or8
+ 216
+ 6t3
+ 9r8
t o'o
1ro
+ 5rl
+ 715
+ 3r8
frl
6ro
EUR 5 49.865 5r.823 52.98r + 2lro + 3r9 + 2r2
United iiing<lom
freland
Darunark
8.839
8.925
9.345
1.035
8.364
7.885
795
8. o5B +
1'3
.25ro
1ro
+ 5r7
+ 2rB
6'3
1516
23tL
3r7
EUR g 68.636 70.567 69.72O + 1610 + 2rB l12
Source3 EIIROSTAT
-25]-
Tab. 1I. g/ts.2 
- 
Number of pim slauthtered in the ffC1
Menber State
IOOO head
t972 r973 r974
I z 3 4
Deutschland
trbance
ftalia
Nederl"and
. /* - ...selgrque/ iler Ele
Luxembourg
30.850
t7.583
7.r42
9.r25
6.642
L24
30.505
t7.546
7.34r
9.695
7.186
r23
31.822
t7.754
7.60,
10.517
7.630
149
EUR 6 Tr.866 72,397 75.477
United. ISngdorn
Ireland
nanrnarlc
t5.44a
2.368
11 .839
15.128
2. 111
11.347
15.342
1.970
ro.g64
EUR 9 ro1.513 roo,983 103.?53
Deutschland
trbance
Italia
Nederland
, /-. - ...Jelg].gile/!e-tgle
Luxembourg
2. (average
89
AN
oo
93
83
80
73
arcase weight i
'88 
188 
1e4 l84 
181 |73 1
kg)
8B
8B
9T
84
81
74
EUR 6 87 12 87 12 88
United Kingdom
Ireland.
Dantnark
63
68
65
6q
58
68
64
6B
67
rxrR 9 8or 5 8r12 82
W: E'IROSTAT
1
'.Animals of national ard. foreign origin.
-ZfV-
- 
Tab. II B/ 15.2. (oontd)
Menber State
Annxral rate of cUaneB (#)
r974
1968
r973
t972
L974
t973
5 b { 8
leutschland
trbanee
Italia
Iiederland
Selgique/Belgie
Luxenbourg;
+ LZ'J
+ 11rB
+ 45t6
+ 37rO
+ 6416
lt3
lrI
or2
+ 2rB
+ IrB
+ 8r2
orB
+ 4t3
+ :'.r2
+ 316
+ 8r5
+ 612
+ 21f1
EUR 6 + 22rO + Or7' + 4r3
United iGngdom
Ireland
Daninarll
2rQ
1ot 9
4r?-
+ L14
6r7
3r4
EUn 9 or5 + ?r7
-zts-
Plmeat productionlTab. fI. n/t5.3.
@: HIROSIAT
I
'Aninals of r:ational ard foreign orLgin.
Itlenber State
l00O n.t.
r972 L973 L974
I 2 J 4
Deutschland.
Fbance
Italia
Ned.erland.
Selgique/3ef g,ie
Luxembourg
2.73r
1.541
666
789
532
9
2.68r
l.5M
689
812
- 580
9
2.808
r.570
738
882
608
11
ELTR 6 6.2.69 6.315 6.617
United Kingdom
Irela^nd
Danrnark
980
160
765
978
r45
769
977
133
739
EIJR 9 8.173 8.2o7 8.466
-6G
rut. rr r/r5.3. - (contcl)
Anrnral rate of clnarrge ($)
+ 4r7
+ LrT
+ 7rL
+ 316
+ 4r8
+ 2?.r2-
lr8
+ or?'
+ 3r5
+ ?.r9
+ 9rQ
i oto
+ 1Or5
+ 12rl
+ 36r?-
+ 4OrT
+ 65'7
+ OrO
Deutschland
Fbance
Italia
ltrederland
Bel6ique/SeLgiii
Luxembourg
orI
8'3
3r9
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United Kingdom
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hoduotion of the orincipal.
Dimeat produclrg
EEggr USDA, ETJROSTAT,
Country
Quantity Rate of otrange (/)
r974
'OOO m't.
r973
tooo l.t.
r974
r973
1973
L972
I z 3 4 5
EUR 9
USA
USSR
Pol.and
8.466
6.242
3.796
1.322
8.2o7,
5.784
3.578
r.224
+ 2r3
+ 7r9
+ 5r1
+ Iro
+ or4
- 7r2
- 
617
+lI14
t
-Llo -
Iteb. II.B/15.7 - Averase olmeat prioes on the ffiC representative narkets
-
Source: EC Commi ssion, ffi for Agriculture.
Menber State
nat,cr:n./100 kg
al arroh*asri r^* Irrdex Rate of chanee (f")
Ln3 19?r
L%\
(1967 *
1oo)
Ln3
Ln2
Ln4
rn3
1 2 3 l+ , 6
DeutaehLard DU
France I'f
Llt
Nedcrla^nd Pl
Befe&uc/BeklE Bfrs
Iucenbourg Lfrs
thlted KJnSdo f,
Ircl.a,rd I
Itannark Dlft
382,ra
6etr1a
T8.8TB
*8r4a
5433,3
,59p,2
t+37 162
l+l+7rBl+
789J2
325,65
56r r25
79,678
2y2196
\r37,B
,32113
467 r38
h81165
726rO7
%'3
r\3r,
139r7
1O8rg
LL8r3
t2r-,7
20ro
27 
'227 
'82913
27 rI
,r,-
_ lllr6
- 9r1
rro
- &tj
- 
L5'5
- brg
6'8
7'5
- 8r0
- 
-2el-
[a-b. II.3f6.1 byine hens in the EC
Jten Member State
'OOO head Annnal rate of .cb;anse (/")
r973 r974 1074
rg68
1073
L972
]q74
t973
I ? 3 4 5 6 I
Laying
hens
Deutschlana (an)
trbance
ItaIia
Neiler]and
Belgique/BoIsi6
Luxenbourg
657oo
55300
ISooo
r?Beo 1
13903
295
642cf..
65300
85ooo {
r7960
14935
250
ot9
1r6
lro
L12
or7
6r7
- 5,4
7t5
9to
412
919
- 3rB
or8
714
-15'3
EUN 6 25O0r8 24864' o15 2t9 ar6
United Kingdom
Ireland.
Danrnark
65>lt
4tt2
,278
6M34
4069
52u
5ro
6r3
Bro
lr?
1r1
orI
EUr 9 324939 322432 ot7 - ot8
Eglgg: EIJROSTATI Estinate
'Amended. by the Connission of the EC, m for AgriarLture.
-Zlo[-
tab; TT.Bh6.2 frrbber of uttlttl chickF ha$cFe'l fron
Iten Itlenber State
t000 head Annual rate of, cneneB (6)
r973 r974 t974rt66
1973
t972
I 2 3 4 5 6' T
Utility
chloks
betcheil
fron
lar1ne
hens
Deutschiana (ln)
Fra,noe
Itali.a
Nederland
nBt/BLW
446L2
33547
26222
r652O
13BI1
48358
36631
28671
18303
t&69
or4
8r?
lOrl.
2t6
L12
8t5
5r6
419
20rr
8t7
8r4
912
9r4
10r8
It9
EUN 6; 1347L2 r46034 3rB 4'7 8r4
Iftrited. Kingdom
Irela^nd.
Danmark
55865
214t
5u7
55166
2282
528L
1r3
6t6
3r2
EnR g 197835 208763' 5r5
Sotrrce: ruROSTAT
_263-
Tab. II.8A6.3 
- 
Production of esgs in shell
Product lfenber State
t0O0 n.t. .Annual rate of chanSe (%)
19?3 L974 'fgn'|l||Ig6Srl 10?3t972 t974t973
I 2 3 4 5 I
Egge inghell
Deutschlana (gn)
Erance
Italia
Ner[er].and.
rrmy'3Etrt
924
720
501.
27'
225
8go
735
631
283
229
215
3ro
3t7
3r4
2rr
2rl.
214
or3
616
ot9
- 
3r?
2rr
5rO
219
lr8
EUR 6 2745 2768 3ro o;5 or8
United Kingd.on
frelantl
Dannnark
854
3?
73
856
4r
?3
-or1 I
-lror
-3,2 I
a 5rB
7t5
1t3
- 
or9
t:'u
EUR 9 37L9 3738 2rO lrl or5
ggr HIROSTAT rr1973'r = 1972t I973t 1974
. 
1rl958rr 
= t967 t 1968r 1959
1_rn comparison rith 1968 only; Egglgg:' AnnuaL Report 1973.
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Tab. II.3/16.?
,
-Lb1-
Prod.ucer prices for 
"sgs1
Menber State
Nat. curr./tOO eggs
Index 1!l{(t967 
= Rate of change (/")
LgT3 1974 r974 !_eJ_)I972 lzJ-L197 3I 2 3 4 5 -3
Deutschlana (ln)
tr'ralbe
Italia
llederland
SeIgiq'ue/BeIgi6
Luxembourg
Uniteti Kingdom
Ireland
Danmark
Dl{
rr
Lit
EI
3f,rs
Lfrs
c,
t.
Dkr
L4rg8
23r49
2.79
1.3,l6
193,5
2r4tA
2r23
3ro72
3,82
L4r58
23,1r
2.613
11 r9o
U 4r9
23BO
2t36
3r,19
3rBo
97 ro
l24to
LzL12
1A6,7
118,2
l1Brg
18r6
L9 t9
34, I
25rB
32rl
19 r5
97,3
35'0
2r7
r16
5'o
916
916
519
5'B
319
ot5
1t{holesare prices r trbancel Lrucenbourg, united. Kingdon, rreland and Dennark.)
-Average
Souroe:
over 5 nonths.
Deutschland
France
ftalia
Ned.erland
Belgique
Luxembourg
United. Kingriom
Ireland
Danmark
EC Conmiseion, DG
I BI'f,,
: Halles centrales de Paris-Rungis
: trbrli 
- 
Chanbre de Conmerce
: hixpay6s aur prod,ucteurs (t.E.I .).
: ldinistbre de lrAgriculture 
- 
(statistigues de 1rI.E.A.)
: Prix de gro-s i, Ia !:ente (franco ri6tailiant)
: Eggs Authority"(Packer to rirolesaler price)
: l,linistry of Agriculture (v;holesa1e to retaiLer price)
: Ministry of Agriculture (packer to retailer price).
for Agriculture.
- 
zhr-
Tab. fI 8/16.8 
-. 
Conriuner prices for esm
.@: Office d,es Statistiques E\rropderures OSCE (aata based. on reational. statistics).
Deutschland I Dt Frischeier, Kl. A Gevrichtsklasse IIf.
France : Frais emballds.
Italia : Uova fresche.
Ned.erland. : Eieren.BeLgique : Oerrfs.
Ilnited. Kingdom: EEffsr Ia::ge per d.oz.IreLand. : pgi5s.Dann:ark : i,eii.
lbuber Stater . Prices
Rate of
cuanee. (%)
Deutschlana (rn)
- 
Dt'Tapiece
France
- 
W/aazen
ftalia
- 
Lit/apiece
Nederland
- 
El/apiece
Belgique
- 
Bfrs/apieee
United Kingdom
- 
Pfaorcn
Ireland.
- 
P/aozen
Dannark
- /refaptece
19?3 L974 Marcb 19?5 t974r973
or24
4,83
I
0r 23
3143
34r9
35rB
5T
or25
5145
62
or 23
3r72
N12
45,I
63
or22
5ro3
63
or22
a
39r7
'43ro
6z
4r2
12r8
2ho
8t5
15t2
26.o
10r6
ot6\_
Tab. Ii.B /t?.t Isrnber of utiLit-v chicks of table
strains hatched. in the EC
-
Itein Menber State
|OOO head Annual rate of changp (%)
t973 t974 !2nL972 }2JLt97)
I 2 3 A. 5 6 I
UtiLity
chicks of
tabLe '
etrains
Deutschl"ana (sn)
lbance
ItarLia
Nederland
6mt/Br,nt
L83Tog
338819
28r4tt
301035
80314
171400
35U09
302298
?72887
76c.57
915
8r3
10t5
5rB
ot5
315
916
3615
812
o12
6r7
3'8
519
9t4
5,3
EUR 6 1rBg288 117436r 7r7 12,8 1r3
United. Kingdcn
Ireland.
Dannark
33r213
23ggo
6971o
326689
2O5Ot
72367
1t4
L415
3rB
EUn 9 t671221 1591918 1r3
Source: EOROSTAT
Tc;b. II..l,tL? .z
-_
-?lo -
koduction of poultr:rneat
-
Productl Menber State
r0O0 n.t. Annual rate of cUange (/)
1973 t974 :uJ}:illg68rl 1971L972 1 cr?1-t ) l':$rj
l J .+ 5 t) t
Poultry-
neat
Deubschlana (fn)
Enance
ftalia
lfude::land
urtsvBrrrt
290
7gL
796
352
111
265
821
833
328
105
5.rL
216
9ro
915
rr7
'IIrl
1o'5
Irt5
312
or9
8r3
3rB
4t7
6rB
514
EU'. 6 2J40 2353 5'8 9'I or6
Unitcd Kin,11d.on,
Irelanrl
Dant.rar):
663
42
9O
656
38
95
5rl I
-^lI ta
619 I
2r4
5ro
519
1r1
915
516
Erjii 9 3135 3142 6ro 6'3 or2
Source: EtIROSTAT
1A" 
"ouqla"ert with
:'r97j" = r972t
'1966tr = 1967 t
1!68 only; Source: 1973 Annual
t973, tg74
tg69, L96g
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Tab.rL Ph?.6 
-
-1|{-
librket ortces (nbolesale eellinc orices)
for chickens
Menber State
fiBt. crrtr./1oo kg st|l 1974 lniler(1957=1&) Rate of change (/")
r.973 t974 r974 1971L972 ]q?419?3I 2 3 4
Deutschland
Fbance
Italia2
Nederland,
Belgique/Belgiti
Lu:cenbourg
United Kingdon
Irsland
Darnarlc
DM
FF
rlt
' .:
FI-,
Bfrs
Lfrg
a/n
t,/Lb
DKR
344r9o
407 r70
, 
'?45,31O, LO
53oo
5565
1 5,20
22,58
769,go
3
4
314,90
394 
' 
Bo
6427L
21O,60
5493
5854
..t7;42
26r2,
'lI9t4o
Lo3,1
I27 14
I44rl
rI5,O
106,4
27 t9
Iot4
Irr2
29t5
6ro
31
t:,,
- 8r7
- 3r2
2215
-12t7
3'6
512
14r6
16,3
7r7
@: DcutEohlancl :trbance. :
ItaLia :Xeilerland. :
Belgiqnre rLuxenbourg 3
Unlted. I0ngrlon !
Irelandl. 3Danark l
I
'Sll 
= Slaughterecl weiglrt.)
-ItaIY 
= tlholesale purohase
1
'Average over 6 nonths.|l
-.Average over 7 nonths.
3l'il 
- 
Iliihnchen bratfelti1 70 /"
HaIIes: centrales de Paris 
- 
Rurrgis 
- 
poulets ilrer.grais-
semeiit B3 fr
Ilarch€ dc I'iilan 
- 
Polli allevarnento inter:sivo 83 foL.S.I. 
- 
Luiliens JO $hix d.e voLailles r.dfrig€r€es, d.6part abattoir
I,'iinistire d.e ItAg-ricuLtr.rre 
- 
l:oulets ?O i,iIdinistry of Agriculture 
- 
Chicl:ens 3 
- 4 lbs 83 /Department of L6;ricultue a.nd. Fisheries I cirrckens '/O |3I'tinistry of Agriculture'- {y11i4ger ?O: f" - IOOO gr.
prices.
-llf 
-I
Tab. II ts./L7.7 Consunsr orices for obickens
It{enber State
Prioes
Rate of
ctranee (?6)
L973 t974 !2la197 3
Deutschlana (ln)
- 
Dr,/kg
Frince
- 
FrAs
Italia
- 
LL+/ks
Ned.erland
- 
HtL/ks,
Belgique
- 
rb/ts
Llnited. Kingdom
-r/+*
Ireland
Danma.rk
4,33
7ro8
1000
5rL5
75
25r7
4r67
7 rr9
1193
5t 58
8I
29 r7
4145
gr14
1308
5'56
3912
a.'
T19
7 r?-
19r3
8r3
Bro
L516
@: SOEC (figures based on national statistics).
Deutschland" : Brathil.hnchen.
France : Poulet industriel effil6.
Italia : Pollarne (Caltina).
Nederland :Braadlcuiken-V€rSe
Belgique : Poulet.
United Kingdom : Chicken, fresh 4 Ib. :
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I A a.ntl C of Regulation Wo ZlqZhO
,(rn.t, )
Netlerl anit I Belsique /
trbesh henring
rholc or
ln pieoes
Cod
Coalfish
Iladdock
Whiting
Redfish
Itdaoherel
PIaice
Sardines
.Anchovies
IIake
Sbrinps and
pralrns
r97z
1973
t9'14
L97z
L9'13
L9',14
r972
19?3
r9'14
L9',lz
r9"13
t9?4
t972
1973
19'14
t9'12
r9'13
t974
t97z
r973
r974
t9'lz
t9T3
r9'14
t97z
797 3
L974
t9tz
t9'13
r974
r9'[4
L9'[z
t9'{3
t9T4
8 8896gu
7 595
68 362
48 6to
33 880
33 609
32 336
36 4rT
49 9t8
37 224
3B 459
367
208
123
4 T2T
3 967
2 r73
28 789
28 792
20 381
27 798
rg 962t7 732
56 282
63 203
60 o55
18 380
18 843
14 686
28 4rg
z9 926
34 053
1 112
413$gt
692
607
270
325
r25
489
4 325
40 400
37 630
57 231
27 9OO
t4 349
32 1r1
tL ?45
38 399
n 747
19 349
7 049
5 901
,8 575
46 928
51 87o
48 472
i
133
4238
2 762
2 380
6 2o4
7 046
9 8g.z
:
6 olo
6 929
3 302
t9 6J5
11 069
10 4OO
2 O7O
L 9ts2 262
L 957
2 57L
1 832
2 668
3 054
3 045
2 406
L 572
L 992
l?4
6T
i38
4 54t
4 656
4485.
53 314
69 892
39 524
r54 L94
108 288
81 361
gg oro
1o3 415
Lo? 349
18 634
29 036
28 448
23 073
37 520
39 664
47 289
53 438
39 n9
41 348
5L7
735
459
128
59
64
58
65
58
64
34
15 oo5
15 go8
18 584
Sgg: EC Connission, DO for Agrlculture.
rbb. rr B/rB.j 
- *r,ur*" o, ,"""olr1l]lorouo"*" ,,"*". .,, ,..o*(oontrl) I A ahat C of Regutation ttp ZtqZhO
(n.t. )
hoduct Year :IK Ireland Dannark ElrR g
9 Lo 11 t2 13 r4
trbesh herrlng
whdle or in pleoes
Coh
Coalfish
Hadd.ock
l{hiting
Redfish
Mackercl
Plaice
Sard.inee
Anchovi
Hake
Shrfunps Irawns
r972
L973
r974
r972
1973
1974
t97z
1973
7974
r97z
r973
L974
t972
r973
t974
L97z
L973
t974
L972
l.973
t974
t97z
1973
r9T4
t972
19?3
t974
r97z
r973
1974
ryta
t97z
L973
t9T4
115
138
136
262
228
zTL
4I
59
42
061
BoT
950
34
673
418
426
409
692
r4T 503
t32 982
110 75r.
37 399
36 075
40 L25
5
5
4
B
19
25
o45
376
6\9
8r8
2r5
664
40 o4B
39 473
31 710
2 t91
2 375I 28r.
2 228
1 346
47 845
38 85r
37 887
2 778
4 555
3 765
1 O15
892
819
4 758
3 872
3 958
, !r,
4 592I 114
6 776
I 403
r 547I 323
L 268
133
132
I13
rq
138
136
r7
10
t4
L5
l2
357
949
495
223
730
3t2
015
935
237
583
058
1 367
, 
:,,
r.1 1r.4
8 669
18 342
37 482
33 499
36 949
143
L76
y9
380
328
523
472
432
158
174
765
tg6
777
59o
46r
1)o
479
347
855
486
652
o97
880
350
81 44
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4>967
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Tab, II. 8/18.1 
-
ftride prices
.Eggg,: EC Comnission, DG for Agriculture.
(u.a./m.t. )
Products (.Annex I A and C) L.1.74 -6.IO.74 7.Lo.74 -3I.r2.74 1.1.75 -3r,12.75
I 2 3 4
lr
1o
Herringe
Sard.ines
-8o fron the Atlanticb. fron the I'Iediterranear
3. Redflsh
4. Cod
5. Coalfish6. Itradd.ook
7. Whitlne8. MacherJt
9. Anchovies10. Plaice
11. Hake
12. Shrinps of
tCrangogtt sP.
genus
po
Lg6
399
226
363
3852fi
275
315
200
373t!,
, 8r4
2O5rBO
4L8rg5
237,30
381,15
404r25
227 t9t28Brz)
330,.75
210,00
39r,65
362r25
asl+,rc
lMaI 249
427
465
273
347
380
21o
4IT
/+3i
1oo0
3gt
hoducts (mnex II) ' 1' 1.74 -6.1o.74 7.r0.74-3L.12.74 1.1.75 -31.12.75
I 2 3 4
trbozen sardines
Sea bnean-of the species
Dentex dentex a^nit Pagellus,
frozen
Squid.s (Loftgo spopre
Qmrastrephes sagittatus,
Todarodes sag:lttatue,
I1lex colndetti),
frozen
Cuttlefish of the species
offici.nalis, Rossia rnacrosoma,
Sepiol.a iondeleti,
frozen
Octoprs, frozen
220
528
1.133
6st
47'
231r@
5igr40
Lr89165
689t85
498,7,
243
592
t249
724
5?4
Tab. TI. Sftp.5 
-
-t8Z-
(contd. 1 )
Withdrawal pti"""1
I
'Relating 'bo the Pilot Product.
: EC Comission, DG for Agriculture'
(u.a./m.t. )
hoduct 1.1. -31.12.73
I.l. 
-
6.Lot? 4
7.10. 
-
31.12.?4
1.1. -
7.12.75
l 2 3 ,4 5
'Herring
Sard.ines
:rr fron the Atlanilc
b. flom the Seditenranean
Redfish
Cod.
' CoaLfishL Hatldock
I lrftrttingI liackenelI Anchovies
I P1aice :
I SfrUps of the genus| "crangonrt Etp.p.
L42
2u
r57
267
232
14'
150$,
L4'
217
L97
382
LP
288
163
294
2)6
$6
L65
rBr
t45
269
226
440
L4B169
392r59
t?r,45
30Br?4
268'42
t64rO5
1?3,45
190,51
151,7l
2g2rg7
237 164
46trr4
L49
3rB
180
346
309
r97
208
2L9
L*
297
285
484
Very remote landing areas
5J9f ttl,
115,31
178r32
1{ort5
58/i9 | tz/tto9t I rro
u2 | 16g
r28 | r33
'Herring
Macherel
Whiting
Sardines fron the Atlantio
-283-
Tab. II. n/t8.5 
- 
(contd. 2)
.Comrunit-v producer prices 1
(a.a./n.t.)
1
'Tun4t for cann5.ng.
2
-Fbesh or refrtgerated. sardines ard anchovies.
&g: EC Connisslon, DG for Agrlculture
Prbcluct 1.1. -6.ro.74 J.lO.-31.12.?4 1.1. -31.12.75
1 2 3 4
?ellorrfinned tunrry'. 545 572,25 657
InterventLon pricez
Sardines
Bo from the Atlentic
b. fron the ldedlterranean
Anchovieg
r80
102
158
188r 53
106, T9
t76t?4
198
112
185
Sourcel
1
' hance
Tab. IIn Bhg.l 
-
-_
EC Conniss:lon,
and ltaly eure
-z8v-
Agriculture 
"
producer Mernber States.
DG for
the on\r
Product Member Statcl
Quantity Arvrual "?&i ot cha^nge
t%3 r974 ;;;;--l====;;;;1972 | rgzr
1 2 3 4 5 6
Silk-worn
cocoons
(in tito-
gra,tunes )
Franoe
ItaIia
EUR t5
342
45to72
r=============t
45r4].4
.1500
-;56trg9
562699
+
14ro
31' 3
+ 31,0
x
24r4
+ 2{16
E$n 9 45L4t4 562699 + 3l_r0 + 24t6
Ilo of boxes
of silk-seed
enployed.
France
Itali.a
ntR 6
r4
L5756
L5770
?0
l.9202
t9272
o
. 
+ 4513
+ 45,2
x
2l19
+ 22'2
EIJE 9 L5770 t9272 + 4512 + 2212
-?8y-
Tab.If.B/2Qrg O-utzut of ethyl alcohol of aericultural originin-h
hIa.P.
Menber State Products 19tf or
-19:1r
I97z or
7L-72
1973 or
72-73
L974 or
73-74I 3 4 5 ADeutschland molagses
potato
cereal
vinous and fruit .and
other
TCTXALS
442
' 57L
r.B6
50
L*'
330
525
r57
49
1.O11
308
55r
118
30
I 007
300
59o
t+
59+2L
I.O4A
Fbance molasses
beet
vinous
fbuit
su$r-cE,ne
other
TOTALS
531
L.285
249
108
in
2.324
66r
1.325
3U
20
50
2.365
636
L.237
244
4qn
B
2 r79
72r
L.256"
114 |
9
50
Lt
,a*
ItaIi.a rnolasses
vinous
fruit
TOtA.Lt
631
314
. !:a4
_1.3_Q9___
811
130
266
t.2o7
. 987
110
418
r.515
r.ul^
^t -110)
I AtrL+L+ )
;. sr.
Nederland molasses
cereal
TOTAL:
504
_20
524
52L
__2-2
546
54L
_19
57r
650)!
684
3e lgiqueT/BeJ,gi'e molasses
ce::eal
TOTAT!
201
U
208
_ 
-_a
216
229
_19
2?q
237
--10
2.47
Luxembour I I 1 B
WR6 5.676 5. 368 5.5t2 o
United Kingd.om nolagses
cereal
TOTAI,:
150
-_?99
410
91
_ 
265
357
120
__?7o
390
IOI
300
46L
Ireland molasses 42 43 41 AA
Danrnark rnolasses
potato
aereaf
TOTALc
45
27
_-r9
'on
52
r3
--13
6L
}B
-_?9
105
65
'lq
__!9
L24
A oRtI TO O 6,zLB *2.eof-_ | 6.o48
g9.Ilgg; EC Comrnission, DG for AgricuLtr:re based on information forwarded by Member Statesr
1' rn addition, 433.00e rrr of wi.ne d.istilLateg were obtained.
,* rn ad.dition, 100.000 hl of wine d.istirlates wetre obtained.
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Tab. rr.Bfto.c.l sheep nubers
Souree : EUROSTAT
Month of census: a,) December
b) May
c) June
.rL38'
Menber State
t000 h'ead Annuat rate of cnar4e .(/")
1973 1974
.,19?4"
"196Brl L973/L972 L9744973
I 2 3 4 5 6
Dzutschland. a)
Fbance a)
Italia a)
l{ed.erland b)
BeLgique/Bel.gtb a)
Lurembourg a)
1.016
10.324
?.809
657
74
4
1..040
10.424
7,995
749
81
---,--
3o:'2'- 
-
20.L87
2,?LL
__:__
43'251
+ 3rB
+ Ir-
- 
ot4
+ 5tZ
- 
o16
-::': -
_::'l_
+ or4
- 
or8
_ :':'1 _
+ o'45
+ I1r!
+ Ir3
o
+ llr-
+ I2r-
_ _._'j': _
__1 2,:_
+ 3r2
+ Qr4
+ 716
+ 2t4
+ 1r-
+ 2r4
+ l4r-
+ 9r5
_::': _ _
_:_'l-
o
4rg
- 
] 
-':t- -
+ 016
EUR 5 19.884
United Kingd.on e)
Irelanit a)
Dannark c)
20.193
2.u5
56
ElrR 9 42.978 + 2r2
-281 -
Iab. JJ" BrZO.Q.2
Nunber of shee! sLaushtered in the Conslunltvx
Member State
rO@ head Rate of cttanee (/")
1973 r974 "r974"
n1968'l
T9T3
1972
l97ri
r973
I ? l 4 5 6
Deutschland
ibance
Italia
IIed.erland
lelg'ique/Selgib
Lrutembourg
5O2r8
li:!t12
3777 rlxx
38Bro
56'r
c19
60615
743LtI
3624,5
561r6
6L,'
ot9
+ 5r9l
+ 2rJ8
- Jr)u
+ lr13
-15,12
- 5r95w
- 
6ro
- 
Cr2
-r2rL
- 7t7
- 4rI
-25ro
+ ?.Ar€
t )F
ar4
* 1t'tt7
+ 9r{
I:UR 6 I)-9.r(' tT 12286rr + 016) - 4r3 + ?"rT
United. iiingvJon
Ireland
Xairnarl<
tt967 p
1754r8:
24t7
L2759 ro
Ull'o
34$
+ or51
+lJ, O
-14,0B
+ 7t9
- )ta
-2218
+ 6r{
2r4
+ 40,0
iiun 9 ,571312 26792r7 + Lr26 + ar6 + 4r2
x 
aninals of dorneetlc and foreign origin.E estimates.ffi Lnxesrbourg 
- 
1974/1969 Report.
Source: National Statietics.
Source 1!68 for colu'nn 4s new Mernber States r
ZIP nach nationalcn Statistiicen,
Comnonr.lealth Secretariat i In ROSTAT.
-?10 -
Teb. II. B2O.C.2 (contd)
It[enber State
'OOO n.t. Rate of ctrane€ (/)
r973 LYI4
"Lg'l4rf196Ert LgT3L97z
L9T4
Lgl3
1 2 A 5 6
Deuteohlend
Franoe
Italia
llederlalnd
Belglqus/'8ol.giB
Lurenbourg
lJro
I33r3
39r5
roro
3r3
o
L5t5
Lt?i7
35r3
L4A
L5
o
+
+
:l$
4A5
lr19
8r15
2160
+
+
- 
2tT
+ 6r5
- 
6rg
- 9rl
+1?5rO
+ L9r2
+ 3r3
8t3
+ 44$
+ 6rl
o
EUn 6 L99t2 2al * + 3168 + 3rl + 4rl
tlnited Kingtlon
Ireland
Dannark
232ro
43t5
orB
252t5
45tL
It2
+ oA4 + 5t5 + 8rB
It7
5orO
+
+
EUR g {l5t9 wt2 + 6t5
Eg,g: 
-Tft*. qusntity slaughterccl - E\uostat erc!.uding lreLand. -Mlnistry for Agrlculture.
For colunn {, Sogrce 1958:
- 
AW nech national€n 6tatietiken, Comrenueelth Secretariat.
-11-
Ts.b. ^II.B/2O.0, 3 
- - 
productlogof Sheeweet
@: - Errostat, excluding lrclard.: ngtionel source.
- 
For the rates of cbange colnnn {:
n 1 968x\
and tr19?2nj aceorrtine to OECD etatistics'
xbased on a,rrinals of dornestic and foreign origin.
Menber State
'OOO n.t. Rate of cnanee (/')
L973 r974 "L974ut,LCl6en L<)73t972
rg7!,
1973
t. 2 3 4 , 6
Deutsbhland
Fr:ence
Italia
llederland
Bclgique/3c1gi
Lur:cmbourg
ljr 9
[28, O
39t6
9t7
-or J
o
Li19
133, O
2Lrz
15r O
or7
o
-l
+
6,33
?r4i
11r82
11r04
6rGL
+
+ Qr7
c,2)l-
63r6
815
5or o
+
+
+ Lti.r 4
+ 3r9
- 
45rj
+ 5416
+133r 3
EUR 6 t90r9 185, I + 1r@ + 12rO 2'57
Uniteil Kin.gdorn
frclnnd
Danmarl<
23tt t7
42t9
or8
254tO
44r7
Lr2
+ o,33
or65
8, t6
+
+ 4,'
412
27 tl
+ R)\,'.
1r2
JOrO
+
+
ilin 9 469r3 485r7 + o'95 t 614 + 3r5
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Tab. {IaC/1:?.2-.r Total enploynent al:d total gEricultural employnenr
(r qzr-r oza)
Souroet E[IROSTI,T ." I{ati.onal series.
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I z 3 5
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( 1973 
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1974)
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Agricultural emDloruent
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tair. U.C/1.?.3 ; Persons in edrployment in the econousr aengrallv tnd in
anricurLture 
--oereentase breakdo'btn 1q58-1973
.Sgglg,l EUR0STAT - Sanple Burvey on labour forcer 1973.
Age group In the econoqy 
.generallY In agriarlture
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TFh: IIr.,Jts42.4 -.lid. ?-Itsit bv the Gtri&ncg ScEtion lor financlnq
solencE turacr garfatigg tro lt'fu
brealcdonn bv ilenbor State
teubei State ilnnbcr of Schenes Aiit granted'(u,ar).
I 2 t
Deutschland (fn.):
frauce
' ftalia
Nederland
Belgi que,/BeIg:. d
Luxembourg
1.0,67
799
1.?57
,19
,4?
tt
,31.264.886
264.2n.8>4
\o2.55o.54t
9r.262.t89
84. ?oZ.4q 4
6.tt,.961
EUR 6 4.r22 1. 182. 477 .1?7
United Kingdom
IreLand
Danmark
.*52
56
,4
4?.Tra.or7
18.881.77o
14.567.216
EUR 9 4.764 1.25r.615.7 56
{ourost EC Corotgsionr DG for Agpioulturs'
-3t3-
' tBb. 
,II.E'^f - ecaksqrm-o-t arponditurg tJ' hidanoc Eestlstn'o4
eecsiaL ncaflqpq..anal go@on lqgtecta fiq?l ard tq?4)
.. 
(*o)
t{caEulcs Expenrtiturein 19?3
hrpcrriltturr
in 19?4
llotal
1g7r/19,i.4'
f. Soeoial lileasufeE
1. Repair of flood. <tEnn€e in Italy(n zoa/ea1
2. Aid to groups of fnrit and. vegetable
. srorcrs (n toll/te)
3, PreDlrns for slaughtering oows arid'
uitbhokling nilk fron the narket(n (mo) Le75/6e)
4. Grt$bing ff,utt tn'eeg(n (mo ) No zitT/69)
5. Aid to.llrodluoe organizatio-nsFirbsries (n (ngc) No 2142/70)
3Ot'646
2,4JJ-.294
4,2r5.80g
10.329.313
;
L,763i,66
tr.745.956
9.394.4r5
12.L04
3O1.646
4,193.460
t6.ooL.765
t9.723.768
t 2.104
Total. r?.31?.062 22.9L5.64L 4O.2J2.743
rr. ..@-rggui*E
'1r Retlsw].opent of the cod-fishing'
geotor'
(n (mc) uo 2122ft2)
Surrrcy of potential p-roduotion of
tunit trecs (djr. 1t/286/Ec)
.Convcrsion to ncat production(n (mc; No 1353fi3)
2.
3.
t.816.466
246.OOO
874.53t
300
48.857
2.6.9O.997
246.3oo
48.857
Total 2.062.466 923.688 2.986.154
. Source: EC Comission, D0 for Agrionrlturc.
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Footnotes to TabLe. E/3.1
14!@.igtsr-leger,
- 
aid and lnterest subsialics proviiled. for in the e,grioultural budgetr of
the llenber States, of the Lf,ntler a,nrt of, the Italian antonmous regtonst(ttatyl the leet figures availrblc for the st:nrctural aad. gencrrl
tneasures d.ate back to 1971);
- 
para,fisoal cha,rges leviecL in France, Oemaqr, the tretherLand.s .Joil
Dennark;
- 
reduction of tax on a,grioultural fuel.
At Cmnunity level:
- 
actr:a!. expenditure of the Suropea,n Guid.anco and Guarantee Ebnd (EACef);
estinates for 1975.
terEs-Fglpg,'
ltarket support erpcnd.Lture not cltgC.bJ.e under the EIOGF (eauintatrettvc
erpend,iture of intcw€ntion egencies, oocts of interventionr buylng:-in end.
storagc tn axoess of the regulation anornt;- eupport erpeuillture for productl
not eubject to a ccrmon nerket orga,nization); speciel ompencatio:n f,or baef
a,rad veal in BcJ-g:lun.
3stnrcturel. neasures :
Early retirement frm fa,rming, invcstncnte et fa.rn levelr narket atntcturest
infrastructure, rrrEl pnblic sernices, forests, nrtlonel gharc ln cxpcndltnro
on c@on projecte under direotivee on the nod.c:nizatlon of agrlculturrl
stnrctures.
t
-l[iscel la.ncouc Deasures :
-
- 
lleaslrree to direot and clevelop certain lines of produotloa'
-- veterlnar;r ancl plant health nee,supas, 
- 
control of qurl-lty and varietyt
- 
Lowaring of'the prlce of certaln ingrts (fnela, fertllizcrs)r 
- 
natural
clisasters;
- 
cmpensetion for Loes of incme canraed by the rovaluation of the D[ grantcd.
by the Fed.eraL Rcpublie of Gemarqr to fa,:nners eltber W ludgetary noens or
b5r rebates on VAT (on1y VAT reboteg ea from 197Oi
- 
the rcvaluatlon of tho grrlldcr (tyf+);
- 
special conpensation for incomes in France arld. Lurqbovrls 1974/1975.
c/Aid, trangfers and. charges aLlocatod for the arercl of ol.d-ege p'eneionst
farnily allonqnces, sicloless paynents, conlnnsation for acciildrts to famerg
anil fanily helpers.
Aotual exbenAfture for 1973 ana D74 - eetlnates tot 1974f75.
-1+ 6-
Footaotes to Eablc E 1 (contit)
fuartct lntervcntLon, cxlnrt rcfrnds, nonctertrr copenaatorl aagnrnte ln lntra-
Cmunity trede, 
"na 
aooo"lioa conpinsatorlr anounts la tntreJmunity tradc'
Actual cipe"aftirc for 19?3 rnit 1974 - eatinetes tot 1975'
the oalculetlon of the troad. of support cxDeadltgrc Ehorlit be used rlth
cautioa. Actgsl erpendlture for oni hrapt yeer oftcn crtcmds over tvo or
norc trud.gct yceraS 
-ft fs thar.eforc iliffioult to rssesE tbe actrral ertsnt to
rhloh expenaiturc has incrcescd frm oae year to the ncrt'
?- uat.,rtao.t Drojootg for thp lpprovoent of agSlculturol rtnrotures
- ic;;rl i"-6d;i; xi- i7i+lw or 5 Fcbnra'rv 1e60t
- 
lurnohing of cmOn nelEErca in lnpleoentetlon of thc ttirootives oa tbe
nodlernlzation of agrtoilturrl stnl'cturee;
- 
speoial ncasulos moh ar f,lnanctal aolnasation, payaent of the costs of
oertaln agrlcnlturcl dlsestcrr, cli[ to fr.rlt "nd vegptablc produccr SSouXls;
altt gr.nt;d[ for 19?3 and 19?4 and' foreoagt for 1975'
J}&pcnd'ltuloonrgrlcu].turrltralningend'advlgoryscnrlccsardon
agrtoiltural rereuch I's uot shorfll'
Bf rnil lallgr tbe oprrtLonal erpendlturc sf tbe Iinlstot{ee for Agriculture
brs not booe taftcu iato acoount. rt Ebould be aoteil, horcver, tbrt sme
eountrlca lnclude ln progrene crperdrture the shrlle of tbc operetlonal'
erpcr*llturc of thc lllatsirte"-for-&ffod'tur9 inc.'*od' ia oonneatton nith
tbcee p1rogt@cs. Otber oolntrl'er lgvc not lnolud'cil thts erperdltu1'e'
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